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PRÓLOGO 
En el ocaso del siglo XX, la educación ha tomado giros en Colombia y en 
el ámbito mundial, hoy afronta retos que asumir, especialmente el del 
papel transformador en actividades que fomenten el desarrollo humano, 
orientados por la pedagogía, pretendiéndose provocar un replanteamiento 
a la educación. 
En esta dirección, la educación necesita abrir fronteras, espacios 
temporales que demanden la formación de educadores para la 
convivencia y el progreso de la sociedad. 
De igual manera, el profesor como ser que presume conocimiento, debe 
hacer presencia viva en la sociedad y dirigir logros humanos y científicos 
de la comunidad que forja. Es por ello que los docentes en el campo 
humano, respondiendo con las políticas y las necesidades actuales, deben 
convertirse en la fuerza dinamizadora que adquieren renovadas 
dimensiones en la investigación formativa, de esta forma se abren rutas 
para articular la construcción de conocimiento con los desafíos 
económicos, políticos, sociales, culturales y educativos, que exige el 
mundo contemporáneo; las leyes colombianas han tomado conciencia de 
esta necesidad y mediante la Ley 115 de 1994, reglamenta la formación 
docente mediante la pedagogía, la investigación y la formación 
humanizante, como disciplina esencial dentro del proceso educativo, 
consecuentemente, los docentes en Ciencias Naturales, debemos 
formarnos desde valores y en especial la ética, para aplicarla y generar 
nuevos procesos en nuestros condiscípulos, que estos las adquieran y 
apliquen no solo en el contexto educativo, si no también sobre el contexto 
social, este es el espacio donde los docentes hemos cumplido con parte 
de la responsabilidad de formar una comunidad investigadora y 
humanizada. 
En las nuevas propuestas de la educación, está la capacidad de los 
actuantes para transformar el medio en el cual se desenvuelven, para ello 
se hace necesario, que todos sean conscientes de la realidad y enfocar 
estas hacia la satisfacción de sus necesidades e intereses desarrollados 
en la sociedad de hoy, pensando en esto, surge la propuesta de todos los 
estamentos nacionales, de formar y reconstruir los valores necesarios 
para mejorar las conducciones de vida de las personas, que en ellas 
conviven; qué mejor medio de conseguir las condiciones, que a través de 
la EDUCACIÓN. 
HISTORIA PERSONAL Y DOCENTE 
A manera de introducción o preámbulo del proyecto, redactaré a 
continuación en unas pequeñas palabras, apartes de mi vida. 
Mauricio Gerardo Duque Villalba, samario de 23 años nacido el año de 
1978 el día 7 de mayo, primer hijo del matrimonio entre el señor Edilberto 
Duque, profesional en el área de la economía y la señora Teresa Villalba, 
secretaria de profesión. 
Realice mis estudios de Básica Primaria en la escuela anexa para varones, 
estando en la culminación de la primaria, decidí junto con mis padres que 
quería ser maestro y fue así como me matricularon en la Escuela Normal 
para Varones, estando en décimo grado y conociendo de ante mano que la 
principal función de la Normal, es la formación de maestros investigadores 
apropiados de la pedagogía, como seres integrales en permanente 
desarrollo; me toco observar una asignatura la cual ameritaba hacer el rol 
de un maestro, y fue así, como me enfrenté por primera vez a un grupo de 
alumnos de cuarto de primaria, ese día tenia que dar una clase sobre las 
partes de la flor, ya podrían imaginarse el nerviosismo tan grande, era tan 
aterrador, que me acuerdo que al comenzar mi primera clase, no pude 
hablar sino solo quedarme parado esperando que los jóvenes terminaran de 
hablar; fue algo duro, porque tanto la profesora de práctica como los 
jóvenes, esperaban algo de mí y por eso de ahí el temor a defraudarlos, 
pero ese impase y otros más hicieron que cada día me esforzara más; algo 
que hizo aferrarme más a la idea de ser maestro, fue la comunidad en la 
cual vivía, ya que me había ganado una gran popularidad y respeto, 
tomándome algunas madres del barrio como ejemplo para sus hijos; siendo 
esto hasta ahora lo más importante, invito al lector adentrarse en el proyecto 
"Estrategia Pedagógica para el Desarrollo e Interiorización de Valores: 
Responsabilidad, Autoestima y Respeto desde el Contexto de las 
Ciencias Naturales en el Grado 6°"; por factores del proyecto pedagógico 
y por sus demandas en la realización del mismo en el transcurso de la 
investigación, se podrá ahondar más en mi historia personal y docente, 
REFLEXIÓN TEÓRICA 
Como estudiante que soy, he vivido en carne propia la ola del conductismo, 
en el cual se respetaba a un maestro, como a una de las principales 
personas que regían los destinos de un pueblo; al ser el maestro una 
cabeza de mando ante un grupo de niños; éste, se valía de este poder para 
infundir respeto y temor. ¿Qué alumno en esa época encaraba a un 
profesor, llámese este el dueño del saber de las Matemáticas, Biología 
Religión o Español, etc., desde un enfoque tradicional? 
Al realizar mis estudios en primaria, una de las historias que más me 
impactó en el transcurso de ésta, fue en el grado cuarto, en donde el 
profesor parecía salido de un campo de entrenamiento Nazi, pues siempre 
su tono de voz aunque estuviera dialogando era muy fuerte, viviéndose una 
atmósfera densa en el curso, un día estando en clases, me hizo pasar al 
pizarrón a desarrollar unas actividades en el área de las Matemáticas, 
siendo que la actividad era la realización de una raíz cuadrada y viendo este 
que mis resultados no eran los esperados, enseguida se escucharon los 
insultos y hasta un reglazo en la mano; esto me lleno de requisitos para 
solamente ser un agente pasivo en la clase, en donde opinar, en ese 
entonces era un delito, pues el profesor pensaba que se le iba a poner en 
ridículo delante de los demás compañeros, la concepción mía en esa época 
sobre mí mismo era la de una persona incapaz de asumir retos y la de 
cobijarme bajo una gran inseguridad sobre mis capacidades. 
En el ámbito familiar al remontarnos en la época de mi infancia, me acuerdo 
de cosas insignificantes que me marcaron, no tanto como para expresar que 
sean de por vida, pero si marcó en mí, un precedente para conmigo y la 
relación con mis padres, por ejemplo, podemos citar una de esas 
pequeñeces de las que hablo como era el hecho de ir de compras (ropa o 
juguetes) com mis padres; casi siempre al escuchar que iba a comprar ropa 
me martirizaba la idea, ya que siempre mis padres terminaban por comprar 
lo que ha ellos les parecía bueno, sin tener en cuenta que mi opinión valía, 
cosas como estas tocan partes muy sensibles en el ser humano que evitan 
tener un grado alto de autoestima, sin desmeritar otros factores. Vuelvo y 
repito son acciones que aparentemente son insignificantes pero que a lo 
largo de la vida siempre quedan. 
Retomando el relato de mi vida en la Escuela ya me encontraba en 
bachillerato, lo cual no había cambiado para nada, la forma de trabajar una 
clase siendo que en este grado, se trabajaría un conocimiento un poco más 
profundo, es así como en la trayectoria del bachillerato en el grado décimo, 
se daba la filosofía, asignatura de gran mérito, ya que cuestionaba al ser 
humano y al por qué de las cosas, llevando a reflexionar sobre mi yo interior 
y sobre las capacidades que hasta ese entonces por cuestiones de la 
escuela tradicional se me eran cohibidas, por lo dicho anteriormente en mi 
historia personal, en donde mi maestro de matemáticas, era una persona 
déspota a la cual no le gustaba que los alumnos participaran en clases. 
Al conocer la ciencia de la filosofía me interesó hasta tal punto que 
compraba cualquier folleto referente a ella con el fin de conocerla aún más. 
En mi adolescencia se vieron a flote todos los valores de la anti — 
autoestima no hacía un reconocimiento respetable hacia las otras personas 
por no respetarme a mí mismo, carecía como todo adolescente de un 
sentido propio de identidad, asumiendo roles diferentes a mi personalidad, 
cuestiones como estas son muy normales y el vivir creo que es una de ellas 
y si ahora mi grado de autoestima es mucho mayor, mi confianza en mí 
mismo sobre mis capacidades es mayor y mi seguridad es ascendente, a 
veces me cuestiono el hecho de por qué esperar a tener una autoestima 
baja, siendo que las funciones del padre de familia no son solamente la de 
cumplir con lo que necesita el niño económicamente, sino de llenarlo de 
unos principios que lo lleva a ser grande el día de mañana y ellos comó 
padres se sentirán orgullosos y que decir del profesor, aquella persona que 
debe ser un factor que comprenda al joven y lo estimule ante las 
adversidades que lo rodean; más no la de incrementar en el individuo, 
sentimientos de desconfianza e inseguridad, incrementando así un 
autoestima negativo en el alumno. 
INTRODUCCIÓN 
El autoconcepto y la autoestima, juegan un papel importante en la vida de 
las personas, los éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el 
bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales, llevan su sello. 
Tener un autoconcepto y una autoestima positiva, es la mayor importancia 
para la vida personal y social. El autoconcepto favorece el sentido de la 
propia identidad, construye un marco de referencia desde el que interpreta 
la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, 
condiciona las expectativas y la motivación, además contribuye a la salud y 
al equilibrio psíquico. El autoconcepto y la autoestima están en el centro del 
acontecer personal y social de todo individuo. 
En el ámbito educativo, los profesores pueden hacer mucho a favor del 
desarrollo de una autoestima en sus alumnos. 
La palabra autoconcepto hace relación a los aspectos cognitivos, a la 
percepción e imagen que cada uno tiene de sí mismo; mientras que el 
termino autoestima indica los aspectos evaluativos y afectivos, no son 
conceptos excluyentes, todo lo contrario, se implican y se complementan. 
Un autoconcepto positivo lleva una a una autoestima positiva y viceversa, 
se pueden utilizar indistintamente los dos términos, ya que ambos 
conceptos incluyen elementos cognitivos, afectivos y evaluativos. 
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El autoconcepto y la autoestima, son el resultado de un largo proceso,  
determinado por un gran número de experiencias personales y sociales; los 
éxitos y los fracasos, las valoraciones y/o comentarios de las personas que 
rodean al niño, en el ámbito humano que crece, el estilo educativo de 
padres y profesores, los valores y modelos que la sociedad ofrece, van 
cincelando, de forma casi imperceptible el autoconcepto y la autoestima. El 
autoconcepto es una realidad psíquica muy compleja dentro de lo que 
podríamos llamar autoconcepto general que se distingue de otros 
autoconceptos más concretos que se refieren a áreas especificas de la 
experiencia, así se puede hablar de: 
Autoconcepto Académico: Que es el resultado de todo el conjunto de 
experiencias, éxitos, fracasos y valoraciones académicas que el alumno 
tiene a lo largo de los años escolares. 
Autoconcepto Social: Consecuencia de las relaciones sociales, de su 
habilidad para solucionar problemas y de la adaptación y aceptación 
social. 
Autoconcepto Personal y Emocional: Que se refiere a los 
sentimientos de bienestar y satisfacción, el equilibrio emocional, a la 
aceptación de sí mismo y a la seguridad y confianza de sus 
posibilidades. 
Autoconcepto Físico: La percepción que tiene tanto de su apariencia y 
presencia física, como de sus habilidades y competencia para cualquier 
tipo de actividad física. 
Autoestima en el Aprendizaje y Enseñanza: Se define como el 
proceso mediante el cual, el alumno pone a prueba todas sus 
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capacidades en pro de la aprobación de retos intelectuales, siendo 
apremiante la confianza que tiene el alumno de sí mismo para poder 
asumir esos retos. 
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1. OBJETIVOS 
1.1 General 
Desarrollar estrategias pedagógicas para el desarrollo e 
interiorización de los valores: responsabilidad, Autoestima y Respeto 
desde el contexto de las Ciencias Naturales en el grado 6°. 
1.2 Específicos 
Fomentar en el joven el amor hacia su medio ambiente por medio de 
talleres de sensibilización. 
Despertar en el joven la curiosidad por conocer aún más su propio 
cuerpo y su entorno con el fin de aumentar su autoestima. 
Formar el valor de la autoestima por medio de experimentos propios de 
las Ciencias Naturales 
Fomentar el valor de la autoestima, por medio de actividades lúdicas, 
cuentos y fábulas. 
Incrementar el pensamiento critico y otras actitudes que son necesarias 
para vivir en una sociedad que exige desarrollo científico y tecnológico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Una de las debilidades expresadas durante el desarrollo de acciones 
educativas en la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, en el 
grado sexto de Bachillerato, fue la poca o casi nula utilización de las 
estrategias o actividades por parte del maestro para fortalecer en el grupo 
de estudiantes, el autoestima, lo cual era muy visible durante las 
observaciones realizadas y más tarde confirmada a través del cuestionario 
diligenciado por los alumnos. (Ver Anexo 1) 
Es por ello que el propósito de este trabajo tiene como norte el desarrollo 
del autoconcepto y de la autoestima, utilizando para ella un conjunto de 
actividades que provocan la reflexión sobre las autopercepciones y 
autovaloraciones, estimulando el sentido del esfuerzo y el autocontrol, 
animan a la autonomía personal y favorecen el análisis y desarrollo de la 
propia identidad y el conocimiento de las características personales y 
sociales. 
Los elementos constitutivos de esta propuesta parten de la necesidad 
reflejada en una situación vivida por una población estudiantil, sumida en un 
nivel de inseguridad, lo que conlleva a no confiar en sus propias 
convicciones y conceptos propios lo que amerita que el alumnado se 
encuentre ante la clase de naturales desmotivado y con un bajo estado 
anímico y si a esto se le suma encontrarse con un docente poco recursivo, 
indiferente y apático. 
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Esta investigación sobre Autoconcepto y Autoestima, es importante para el 
docente y para los alumnos, porque permite crear una empatía, un clima de 
relaciones personales óptimas, y se darán a conocer sus intereses 
fundamentales, que propendan por el desarrollo integral humano. 
Para el colegio es una experiencia que le permitirá a todos y cada uno de 
los Docentes del Área de Ciencias Naturales, emplear toda las estrategias 
aquí validas, como el liderazgo, el cuento y la lúdica, que se esperan arrojen 
buenos resultados, lo cual conllevará a que el proceso de enseñanza 
llevado a cabo mediante la construcción del autoestima que facilite la 
formación no solo académica, sino como persona. 
Para mí, esta investigación es importante porque me permitirá evaluar 
muchas estrategias, como el liderazgo, la lúdica y el cuento, para así 
establecer cuales son las más adecuadas, ya que en el común del 
alumnado existirán algunas estrategias en la cual algunos alumnos se 
sentirán más identificados y así mismo bajo que condiciones contribuiré a 
darle solución a problemas tales como la falta de atención, la participación, 
etc., sino que además contribuiría a mi formación personal, permitiendo 
desarrollar a plenitud los principios, en los cuales se hará la construcción del 
Autoconcepto y el Autoestima, en el ser humano. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante mis observaciones en el Colegio Normal Superior San Pedro 
Alejandrino, en el grado sexto de Educación Básica Secundaria, se pudo 
observar que en la hora de Ciencias Naturales, los jóvenes se encontraban 
indispuestos anímicamente, ya que en el discurrir de la clase, observaba 
que el maestro realizaba ciertas preguntas referente al tema a tratar, 
señalando al joven el cual quería que le respondiera, y éste ante la negativa 
de su respuesta, procede a ultrajarlo de palabras, recriminándole por no 
prestar atención, ante esta acción, ¿Será acaso que el profesor asume una 
tolerancia ante el concepto propio del alumno?. A veces tomaba la lista para 
seleccionar al azar y este al dar a conocer ante los alumnos el joven 
elegido, procede a desmeritarlo frente a los demás por tal motivo me 
cuestiono, ¿Cómo podría encontrarse el autoestima del niño en cuestión? 
¿Querrá ese joven, aunque tenga visión de lo que se está hablando, pedir 
una intervención para opinar al respecto?. (Ver Anexo 2) 
La falta de estrategias en la enseñanza — aprendizaje enmarcadas dentro 
de un modelo pedagógico convencional establecido por el docente para 
llevar a cabo dicho proceso en el campo de las Ciencias Naturales, se pudo 
ratificar más tarde en los cuestionarios diligenciados por los alumnos, pero 
más allá de cómo el docente transmita positiva o negativamente el 
conocimiento, se pudo detectar que si bien el profesor creó o ayudó a 
fomentar el bajo autoestima en los jóvenes, de lo que se desprende la falta 
de confianza del joven por sus propias convicciones, el no creer ser 
merecedor de una muestra de afectividad por parte del profesor, no respetar 
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lo que los demás digan, ni respetarse así mismo, amilanarse ante los 
desafíos, la forma que tienen los alumnos de expresarse. El hecho de que el 
profesor ante algún cuestionamiento que le haga cualquiera, sea abierto a la 
crítica, eso no se observa siendo esto o muchos síntomas lo que me 
conducen a reflexionar y plantearme ¿Sí el autoestima en esta aula de 
clase, fuera diferente, aumentaría el nivel académico? ¿Por medio de qué 
actividades podría incrementar el autoestima en el niño?. (Ver Anexo 3) 
Para la presente recolección de datos se utilizó el método de la encuesta, lo 
cual se realizo en una forma de dialogo, lo que permitió una mayor libertad 
por parte de los individuos para expresar sus opiniones. 
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4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA HECHA A LOS 
ALUMNOS 
En la pegunta realizada a los estudiantes sobre ¿Cómo crees que es tu 
profesor contigo?; arrojaron los siguientes resultados. (Ver Anexo 1) 
16 personas afirmaron que el profesor era amable, 6 votaron porque es 
justo y 16 votaron que era antipático. 
Nota: Dos (2) alumnos faltaron, por eso se tomaron como 38 la cantidad 
de alumnos encuestados. 
En la pregunta realizada a los estudiantes sobre como dicta las clases el 
profesor de Ciencias Naturales. Se encontró que 26 personas 
respondieron que sí les gustaban como su profesor de biología dicta sus 
clases y 12 personas afirmaron no gustarles. 
En la pregunta realizada a los estudiantes, acerca de que si tu maestro 
respeta tus puntos de vista; estos fueron los resultados: 
21 personas contestaron que su profesor si les respeta sus puntos de 
vista, y 17 personas respondieron que no. 
En la pregunta realizada a los estudiantes, acerca de que si sus padres 
les respetan sus puntos de vista; los resultados arrojados fueron los 
siguientes: 
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15 personas dicen que sus padres les respetan sus puntos de vista y 23 
afirman que sus padres no les respetan sus opiniones. 
En la pregunta realizada a los estudiantes sobre si te sientes seguro de 
participar en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales; los 
resultados fueron los siguientes: 
24 personas expresan sentirse seguros de participar en la clase de 
Biología, y 14 personas dicen no sentirse seguros de participar en la 
clase de Biología. 
En la pregunta realizada a los estudiantes, acerca de que si defienden lo 
que creen y lo que dicen construyen hasta las ultimas consecuencias, los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
22 personas dicen que no luchan por lo que creen y construyen; y 16 
personas aseveran si luchar hasta el final de sus ideales. 
En la pregunta hecha a los estudiantes sobre ¿Cómo piensan, que si se 
puedan realizar las clases de Ciencias Naturales?; los datos que 
arrojaron fueron los siguientes: 
El 80% de los estudiantes, piensan que es más conveniente la utilización 
de videos que ilustren el tema a tratar y realizar salidas de campo que 
inciten a la curiosidad por conocer el medio también; el 20% restante 
afirma que le gustaría que el profesor dictara y explicara a la vez las 
clases. 
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4.1 CONCLUSIÓN 
La presente investigación deja como puntos problemáticos, el autoestima 
negativo que posee el alumno, influenciado en el seno familiar e 
incrementado por el educador en el salón de clases, por medio de acciones 
que inconscientemente hacen efecto sobre el joven, acarreando que el 
joven del grado 6 — 4 posee una gran inseguridad y falta de confianza en sí 
mismo; lo que llevará a notarse en su estado anímico y a reflejarse 
académicamente. 
4.2 SUGERENCIAS 
Luego de realizar esta encuesta y haber observado que los resultados 
arrojados, fueron más que todo el hecho de la no aceptación de la opinión 
del niño y este ante esto se mantiene al margen y su participación en clase 
es nula por miedo a ser reprendido; siendo por medio de la presente 
investigación que me atrevo a sugerir las siguientes pautas: 
Como docente que soy propongo que antes de recriminar a un joven 
pensemos por qué el niño no está rendimiento académicamente, ya que 
podemos ser nosotros mismos los propiciantes de esa actitud. 
Los padres de familia creen que llenando al niño de objetos materiales 
se libran del quehacer como tales, siendo que ahí se está perjudicando 
al niño, ya que el ve que lo único que lo hace notar y ser escuchado es 
por sus juguetes y por su ropa, más no por ser como es. 
Los padres no deben sobreproteger a los niños, ya que hacen de él un 
joven sin autonomía y sin responsabilidad ante sus actos. 
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El maestro no debe dar una decisión a la ligera ante un niño que evita 
retos o desafíos, porque puede que el niño sea capaz, pero es honesto 
en afirmar que está difícil pero puede hacerlo. 
4.3 HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS ENCUESTAS HECHAS 
A LOS ESTUDIANTES. 
Los hallazgos encontrados en los estudiantes de acuerdo con los resultados 
arrojados en las encuestas, son los siguientes: 
Con respecto al valor de la responsabilidad: son bastante irresponsables 
frente a las actividades de la institución, tales como: regar las plantas del 
Colegio, los guías no cuidan en la hora del recreo que los alumnos boten 
papeles en los pasillos, etc. 
Con respecto al valor del respeto: los estudiantes presentan en su 
mayoría un aspecto negativo frente a este valor, debido a que algunos 
encaran de tú a tu con los profesores. 
Con respecto al valor de la autoestima: la mayoría presenta muy baja 
autoestima, ya que no creen en sus propias actitudes, no cuidan sus 
propios útiles, no se respetan así mismo, etc. 
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4.4 HALLAZGOS EN LAS ENTREVISTAS HECHAS A LOS 
ESTUDIANTES. 
La entrevista realizada a los estudiantes de la institución muestra que estos 
jóvenes pertenecen a los estratos medio — bajo y bajo. Algunos provienen 
de familias desunidas, otros han sido criados por abuelos, tíos, etc. y son 
muy pocos los que presentan una familia estable, se presentan casos de 
jóvenes de familias desplazadas o damnificadas. 
El espacio donde se desenvuelven no es el adecuado para alcanzar un 
desarrollo integral. 
4.4.1 Tabulación de la Encuesta a los Alumnos sobre Valores. 
El resultado de la encuesta en el aspecto de la RESPONSABILIDAD, arrojó 
los siguientes resultados: 
Los alumnos en un 90% se preocupan por estar limpios y bien vestidos, 
frente a un porcentaje muy escaso de los que no se preocupan por ello. 
El 80% conserva el material de trabajo, lo que demuestra interés por 
aprender, un 20% es descuidado en este aspecto. 
La hora de llegada al colegio es cumplida puntualmente por un 71% de 
los estudiantes. El 29% restante por diferentes motivos no cumplen con 
el horario. 
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Se esperaba que más del 70% contestara SI, a la pregunta • Si 
devolvían lo qué prestaban?. Un 30% no devuelve lo que prestan. 
Sólo un 68% con responsabilidad sus actos cuando se les descubre en 
una travesura. Un 32% no lo hacen. 
70% de los alumnos no pierden el control cuando no ganan un juego. 
Es alto el porcentaje, de un 88% de los alumnos que brindan ayuda a 
quién lo necesita. 
Un 80% admite sus errores, aunque no lo manifiestan, sin embargo, un 
20% aún se cierra en pensar que sólo ellos tienen la razón. 
Sólo un 72% colabora con sus padres y maestros. Un 28% muestra 
apatía a la colaboración y al as responsabilidades. 
En total los estudiantes mostraron un buen puntaje del 80% frente a la 
responsabilidad. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DE ENCUESTAS A ALUMNOS 
(RESPONSABILIDAD) 
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Se preocupan por estar limpios. 
Conservan el material de trabajo. 
Es descuidado con sus materiales. 
Son puntuales a la hora de llegada. 
No cumplen con el horario 
Devuelven lo prestado. 
No devuelve lo prestado. 
Es responsable de sus actos. 
No es responsable de sus actos. 
No pierden el control cuando no ganan. 
Brindan ayuda a quién lo necesita. 
Colabora con sus padres y maestros. 
En cuanto al RESPETO, los alumnos muestran un puntaje del 71.5% en los 
aspectos positivos de este valor, desglosados de la siguiente manera: 
55% se preocupa por mantener los servicios públicos limpios en la 
escuela. 
La actitud frente a dónde arrojar la basura, está dividida 50% lo hace en 
lugar correcto, 50% arroja la basura en cualquier lugar, demostrando no 
tener conciencia ciudadana y ecológica. 
La conciencia de protección del medio ambiente con respecto a fauna y 
flora, es alentadora, un 81% dice proteger animales y plantas. 
75% de los alumnos siguen normas que se le asignan. 
El 65% de los alumnos esperan con paciencia su turno cuando deben 
hacer filas. El 35% aún le falta dominio y autocontrol frente a estas 
situaciones. 
Es notorio que el 90% de los alumnos sean dignos de confianza y sepan 
guardar secretos que se le confían. 
Sólo el 88% ha aprendido a escuchar con atención, el 12% debe 
aprender esta conducta para poder captar mejor lo que se le dice. 
El 51% de los alumnos dice ser honesto en los juegos, sin embargo un 
49% casi la mitad de los encuestados hace trampas durante los juegos. 
Los alumnos mantienen buenas relaciones con sus padres, así lo dicen 
un 81% sin embargo, el 19% restante es una población que debe ser 
atendida para llegar al fondo de las situaciones de familia, que lo están 
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llevando a no mantener buenas relaciones en su hogar y que reflejan en 
la escuela. 
El 75% le gusta mantener paz a su alrededor. 
Los alumnos muestran su inseguridad cuando son fáciles de cambiar de 
ideas. Un 35% dice que es fácil hacerles cambiar de ideas, un 65% se 
mantiene firme en ellas. 
Los alumnos también muestran optimismo frente a proyectos que 
emprenden. Un 86% inicia un proyecto teniendo la seguridad de que 
saldrá bien. Un 14% es pesimista frente a la idea de iniciar algún 
proyecto. 
Aunque los alumnos dicen que les gusta aportar ideas nuevas a un 
grupo, al momento de expresarlas en una reunión sobre un tema 
especifico, se muestran un poco cohibido. Un 75% expresa sus 
opiniones y puntos de vista sobre un tema. 25% no aportan, no muestran 
sus puntos de vista. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DE ENCUESTA A ALUMNOS 
(EL RESPETO) 
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Mantiene los servicios públicos. 
Protege los animales y plantas. 
Siguen las normas establecidas. 
Son dignos de confianza. 
Escuchan con atención. 
Son honestos en los juegos. 
Son tramposos. 
Tienen buenas relaciones con sus padres. 
4.5 HALLAZGOS EN LAS ENCUESTAS HECHAS A LOS 
DOCENTES. 
De acuerdo con las encuestas realizadas entre los docentes de la institución 
se detectó, que más del 30% no esta comprometido con su labor, muchos 
no son docentes innovadores, sino que sólo se dedican a dictar sus clases 
aún de manera magistral, les falta tomar conciencia del papel tan importante 
que desempeñan en el futuro de sus educandos. 
La encuesta, muestra que frente a la AUTOESTIMA a los alumnos, les falta 
trabajar este valor, ya que sólo un 57% muestra una autoestima elevada. 
Este valor fue evaluado de la siguiente manera: 
Sólo 41% encuentra riqueza en ser diferente. 
A los alumnos les importa poco o nada lo que la gente piense en 
ellos, esto lo muestra un 79% de los encuestados. 
El 58% dice que no costarle superar un fracaso. 
84% de los alumnos les gusta enriquecer el grupo con sus aportes, 
por ello participan. El 16% restante por diferentes motivos no 
participan con sus aportes. 
Es bueno saber que un 80% de los alumnos tiene espíritu de lucha 
frente a situaciones difíciles, ya que cuando estas se les presentan no 
se rinden con facilidad. 
La mayoría, el 84% se acepta tal como son; el porcentaje restante 
16% aún tienen dificultades para aceptarse. 
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:• REPRESENTACIÓN GRAFICA DE ENCUESTA A ALUMNOS 
(AUTOESTIMA) 
Muestra riqueza al ser diferente. 
Les importa lo que la gente piense de ellos. 
No les cuesta superar un fracaso. 
Participan en clases. 
No participan en clases. 
Tienen espíritu de lucha. 
Se acepta tal como es. 
Tienen dificultad en aceptase tal como es. 
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Los diez docentes encuestados responden a las encuestas de la 
siguiente manera: 
El 40% siempre aprovecha los errores para extraer enseñanzas 
prácticas, un 30% lo hace casi siempre, un 20% algunas veces y un 10% 
nunca lo hace. 
Los docentes se preocupan porque sus estudiantes no participan en 
clases en un 90%, un 10% es indiferente ante esto. 
Los docentes en un 30% conversa con sus estudiantes fuera de clases, 
un 60% lo hace casi siempre y un 10% algunas veces. Esto nos muestra 
que el docente siempre está buscando acercamiento con los estudiantes. 
Afortunadamente un 60% de los docentes encuestados NUNCA 
despierta temor en sus estudiantes. Un 40% confiesa que algunas veces 
inspira temor en los alumnos. 
El 70% de los docentes, busca un acercamiento con el alumno renuente 
a su clase, el 20% casi siempre, y el 10% algunas veces. 
Los docentes en un 80% olvidan el agravio de un estudiante y se hace 
su amigo, un 20% algunas veces. 
Sólo algunas veces, un 50% de los docentes comunica a los padres de 
familia las dificultades de sus hijos, un 20% casi siempre y siempre lo 
realiza un 30%. 
El aprecio de los estudiantes por los docentes es sentido por ellos en un 
60%, un 305 casi siempre y un 10% algunas veces. 
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La responsabilidad por el futuro de los estudiantes es manifestada por 
los docentes en un 70%, 20% casi siempre lo siente, mientras que 
algunas veces sólo lo hace un 10%. 
En general el resultado de esta encuesta nos muestra que un 58% de los 
docentes están realmente comprometidos con su labor, mientras que un 
42% de los mismos aún les falta tomar conciencia del papel tan importante 
que juegan no sólo en la construcción de la personalidad integral de los 
alumnos, sino también en el devenir futuro de un país que requiere de gente 
con valores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ENCUESTAS A DOCENTES 
(AUTOESTIMA) 
Se preocupan por sus estudiantes. 
No se preocupan por sus estudiantes. 
Conservan sus estudiantes. 
Casi siempre conversan sus estudiantes. 
Algunas veces conversan con sus estudiantes. 
No despierta temor en sus estudiantes. 
Despierta temor en sus estudiantes. 
Buscan un acercamiento al alumno renuente. 
Casi siempre busca un acercamiento. 
Algunas veces busca acercamiento. 
Hablan con el padre de familia. 
Olvidan el agravio de un estudiante. 
Casi siempre hablan con los padres de familia. 
Algunas veces hablan con los padres de familia. 
Es exigente consigo mismo. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
Una educación para la vida y para los nuevos retos que presenta el siglo 
XXI, está centrada en la persona del sujeto, único, irrepetible y diferente de 
los demás. Una educación en y para los valores. 
El término VALOR está relacionado con la propia existencia de la persona, 
afecta su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus 
sentimientos. Se trata de algo cambiante, dinámico, que en apariencia 
hemos elegido libremente entre diversas alternativas'. 
Son muchos los factores que influyen en la crisis de valores de nuestra 
sociedad actual, como lo son, el desarrollo científico y tecnológico del 
mundo moderno, los cuales han influido en el comportamiento del hombre y 
de la mujer. Estos hechos han llevado a una reorganización familiar y social, 
lo que ha permitido que el tiempo que antes era destinado para la transición 
de valores éticos, a través de las relaciones afectivas en el seno familiar y 
social, sea cedido a otras personas e instituciones que influyen consciente e 
inconscientemente en la formación del individuo, estableciéndose todo tipo 
de relaciones afectivas positivas. 
Es imposible educar sin educandos y sin valores. Es indispensable la 
existencia de una escuela de educación sino tiene unos principios, si en 
CARRERA LI. , y otros. Educar en Valores. Materiales, Textos, Recursos y Técnicas. Editorial 
Narcea, 1997. 
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esta escuela no se respetan unos valores que den sentido a la idea del 
hombre, del mundo, de la vida y del sentido de la historia2. 
En lo que a la Comunidad Educativa se refiere, es necesario que todos los 
implicados en su construcción participen de forma efectiva y coherente. Esta 
coherencia la necesitan los alumnos, es imprescindible que aceptemos unos 
determinados objetivos, auque sean mínimos, sobre ideales educativos, 
refrendados por los valores que proponemos. Sólo de esta forma 
conseguiremos además de enseñar, educar, es decir, guiar en la 
construcción de una personalidad humana y fuerte. En este contexto y 
desde esta perspectiva pedagógica, concretemos la definición de: 
VALOR: Es un objetivo que nos proponemos en la educación y que 
parte de la idea que se tenga del hombre, ayudándole a ser más 
persona. Es sencillamente la convicción razonada de que algo es bueno 
o malo para llegar a ser más humano. 
CONTRAVALOR: Todo aquella que dificulta al hombre llegar a ser más 
persona, restándole humanidad. 
ACTITUD: Es una disposición que debemos despertar en el niño para 
adquirir y asimilar un valor. 
1- HÁBITO: Lo podemos definir como la facilidad adquirida para ejecutar 
una actitud, luego de ser efectuada en forma continua. 
NORMA: Es la explicación en el ámbito colectivo de un valor. 
M.E.N. Serie Lineamientos Curriculares. Ciencias Naturales. 
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5.1 CONCEPTO DE VALOR. 
"La axiología o estimativa, es decir, la filosofía de los valores, trata de ellos 
en cuanto tales y de los llamados juicios de Valor. La esencia de los valores 
es su valor, al ser valioso ese valor no depende de apreciaciones subjetivas 
individuales, son valores objetivos, situación fuera del tiempo y del espacio. 
Los principales serán: Paz, Amor, Justicia, Generosidad, Diálogo, honradez, 
etc. son ideas y actitudes que reproducimos a partir de las diversas 
instancias socializadoras". 
El término valor está relacionado con la propia existencia de la persona, 
afecta su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus 
sentimientos. Se trata de algo cambiante, dinámico, que en apariencia 
hemos elegido libremente en diversas alternativas. Depende sin embargo 
en buena medida, de la interioridad a lo largo del proceso de socialización y 
por consiguiente, de ideas y actitudes. 
5.2 EDUCACIÓN EN VALORES. 
En lo que a la Comunidad Educativa se refiere, es necesario que todos los 
implicados en la construcción participen de forma efectiva y coherente. Esta 
coherencia la necesitan los alumnos, es imprescindible que aceptemos unos 
determinados objetivos refrendados por los valores que proponemos; sólo 
de esta forma conseguiremos además de enseñar, educar, es decir, guiar 
en la construcción de una personalidad humana y fuerte. 
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VALOR es un objetivo que nos proponemos en la educación y que parte de 
la idea que se tenga del hombre y la dignidad humana. Es sencillamente la 
convicción razonada de que algo es bueno o malo para llegar a ser más 
humanos3. 
Como consecuencia entenderíamos como contravalor, todo aquello que 
dificultará al hombre llegar a ser más personas y que le restará humanidad y 
dignidad. 
5.3 ACTITUD. 
Es una disposición que debemos despertar en el niño para adquirir y 
asimilar un valor. Cuando la actitud llega a ser fácil de ejecutar, tenemos un 
hábito. 
5.4 NORMA. 
Es la explicación en el ámbito colectivo, de un valor. 
3 lbíd. 
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5.5 RESPONSABILIDAD. 
Es la capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o a cumplir un 
trabajo sin presión externa alguna. Tiene dos vertientes: una individual y 
una colectiva. 
Responsabilidad Individual: Es la capacidad que tiene la persona de 
conocer y aceptar las consecuencias de sus actos libres y conscientes. 
Responsabilidad Colectiva: Es la capacidad de influir en lo posible en 
las decisiones de una colectividad, al mismo tiempo que respondemos 
por las decisiones que se toman como grupo social donde estamos 
incluidos. 
5.6 RESPETO. 
Es la consideración, atención, diferencia o miramiento que se debe a una 
persona. Podemos decidir también que es el sentimiento que lleva a 
reconocer los derechos y dignidad del otro. 
5.7 AUTOESTIMA. 
Es la percepción personal que tiene un individuo sobre sus propios méritos 
y actitudes o dicho de otro modo, es el concepto que tenemos de nuestra 
valía personal y nuestras capacidades. 
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5.8 SINCERIDAD. 
Significa expresarse sin fingir, sencillamente con veracidad, por lo tanto 
podemos decir que se encuentra extensa de hipocresía y simulación. 
5.9 DIÁLOGO. 
Es un coloquio o conversación entre dos o más personas que nos permite 
develar actitudes favorables, en la búsqueda del interés común y de la 
capacidad social. 
5.10 CONFIANZA. 
Se manifiesta cuando la persona se siente respetada, comprendida, 
alentada y escogida en el contexto de una relación dialogante y respetuosa. 
5.11 CREATIVIDAD. 
Es la característica fundamental de aquellas personas que: 
Son originales en sus ideas, hechos y producciones. 
Tienen un pensamiento divergente. 
Son individualistas. 
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Son imaginativas y curiosas. 
Son flexibles y tienen iniciativas. 
5.12 PAZ. 
Este concepto es muy subjetivo y con variedad de significados: 
PAZ INTERNA: Es la paz del sujeto. El que goza de ella es capaz de 
poseer un equilibrio psíquico, sentimientos, etc. 
PAZ EXTERNA: Es la paz del "objeto", es la que cae sobre un fenómeno 
cultural, político y social. 
5.13 AMISTAD. 
Afecto personal puro y desinteresado, ordinariamente reciproco, que nace y 
se fortalece con el trato. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
La Escuela Normal para Varones de Santa Marta, fue creada mediante la 
Ley 52 de 1962 e inicio sus labores en las instalaciones de la que hoy día es 
la Concentración Escolar Francisco de Paula Santander, el 15 de Mayo de 
1964, siendo gobernador del departamento del Magdalena, el Doctor 
Alfonso Campo Murcia y secretario de Educación Publica el doctor Camilo 
David Lara. 
Su primer Rector fue el Licenciado José Thomás Motta, quien inicia esta 
labor en calidad de Inspector Nacional y más tarde fue reemplazado por el 
licenciado Rubén Darío Hernández, a quien se le debe la primera 
organización pedagógica de la institución. 
Para esta época era considerada como una Normal Piloto asociada a la 
UNESCO (Unión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Solamente en 1968 es trasladada para el local propio donde 
actualmente se encuentra ubicado en los predios de la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, instalaciones estas que gozaban de todo tipo de comodidades, 
pero con el transcurrir de los años y lo efímero de la gran mayoría de las 
administraciones, esta se fue deteriorando paulatinamente. 
Sin embargo, esta institución se construye en el presente como uno de los 
planteles pilares de la Costa Atlántica, pues más del 50% de los maestros 
de esta división administrativa, han sido formados es sus aulas regulares o 
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en los cursos de profesionalización para el magisterio, como también han 
sido profesionalizados educadores de las vecinas secciones territoriales de 
la Guajira, cesar, Bolívar, y Atlántico. Cabe resaltar en esta materia los 
últimos convenios establecidos con la Secretaria de Educación y el C.E.P. 
de la Guajira para adelantar acciones de profesionalización. De esta manera 
podemos destacar la adquisición por parte del plantel de una dimensión 
formativa importante dentro del ámbito regional. 
En la actualidad, la institución se mantiene a través de la recolección de los 
Fondos y de la Venta y presentación de Servicios Docentes (Cursos de 
profesionalización). 
Durante la ultima década la institución ha sido objeto de visitas de 
supervisión, habiendo obtenido aprobaciones mediante las siguientes 
resoluciones: 
Resolución No. 10696 del 15 de Septiembre de 1986, emanada del 
M.E.N. mediante la cual se dio aprobación por un termino de cinco (5) 
años. 
Resolución No. 18936 del 20 de Octubre de 1990, procedente del M.E.N. 
a través de la cual se aprueba el plantel hasta nueva visita. 
Resolución No. 1394 del 7 de Noviembre de 1990, proveniente de la 
Secretaria de Educación del Departamento del Magdalena, a través de 
la cual se otorgó aprobación por nueve (9) años, es decir hasta 1998. 
La institución fue autorizada para convertirse en NORMAL SUPERIOR a 
través de la resolución No. 3069 del 15 de Julio de 1996, emanada del 
Ministerio de Educación Nacional; como resultado de este proceso la 
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secretaria de Educación Distrital de Santa Marta, emitió la Resolución 
No. 454 de Noviembre 24 de 1997, por la cual autoriza la nueva 
denominación de las ESCUELAS NORMALES del distrito, se fijan criterios 
para el mismo efecto, del que el articulo primero ordena el cambio de 
denominación de NORMAL DE VARONES a ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR MIXTA DE SANTA MARTA: La síntesis histórica del plantel 
demarca la trascendencia pedagógica en el devenir educativo del hombre 
magdalenense y por ende del perteneciente al Distrito, Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
Los alumnos provenientes de los diferentes municipios del departamento y 
en su gran mayoría de los barrios y de sectores de estratificación media o 
baja, lo que permite suponer el gran deseo de superación de esta parte de 
la población, para vincularse a profesiones que le ayuden a superar su 
naturaleza de tipo social y a condiciones de mejoramiento en sus calidades 
de vida. 
Los bajos ingresos per — cápita de los padres de familia son la constante 
desde el punto de vista económico, pues en su gran mayoría se encuentran 
desempeñando profesiones u oficios que no generan lo suficiente para 
solucionar totalmente la demanda de gastos que no generan lo suficiente 
para solucionar totalmente la demanda de gastos que ocasiona el grupo 
familiar, situación ésta que se manifiesta en el rendimiento académico del 
estudiante. Sin embargo, existe en el alumno el criterio para tratar de 
superar estas dificultades. 
A todas las anteriores consideraciones, se suman unos individuos 
pertenecientes a una región olvidada generalmente por el exceso de 
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centralismo predominante en épocas pasadas, que marcaron un hito en la 
historia del país, pero hoy superadas por la naciente descentralización 
administrativa que los ubica en su trasegar constante, para la búsqueda y 
construcción de nuevas rutas de progresos, de tal manera, que presenta 
características dignas de considerar como las siguientes: 
Nivel Socio — Económico personalmente alto, pero de naturaleza actual 
media, debido a acciones de progreso en transición. 
El Nivel de Estudios de la Comunidad, es medio con tendencia a la baja, 
ya que apenas se están configurando acciones verdaderamente 
efectivas para la formación del individuo en el ámbito superior. 
Los elementos culturales reinantes están enmarcados por el sabor 
regional en donde prima un folclor influenciado musicalmente por la 
cumbia y los sones vallenatos, alimentariamente por el pescado y el 
sancocho y literalmente por el "mamagallismo" garciamarquiano. 
A la región magdalenense pueden atribuírseles particularidades, como la 
de poseer un transporte aceptable, pero, dificultado por las vías de 
comunicación entre sus municipios; su clima es generalmente cálido, 
apenas refrescado por las brisas marinas; con pocas zonas de clima frió, 
en donde no se encuentran asentamientos demográficos de importancia. 
El relieve es plano, y con una elevada montaña de dimensiones 
extraordinarias como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta y de ricos 
recursos naturales y en potencia primando la explotación del banano en 
primer renglón y en menor escala el café y la ganadería. En el sector 
urbano se destaca la explotación del turismo y un naciente sector 
industrial. 
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Los anteriores indicadores se constituyen en datos referenciales 
importantes que van a permitir el establecimiento de alguna relación directa 
con el proceso educativo a donde se dirige la institución para la formación 
del MAESTRO SUPERIOR requerido para interactuar en este entorno. 
6.1 UBICACIÓN DEL PLANTEL. 
El plantel se encuentra ubicado en la parte oriental del Distrito, Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, específicamente en el sector de 
Mamatoco, predios de la Quinta de San Pedro Alejandrino, local propio a 
donde fue trasladada en 1968, instalaciones que gozaban de todo tipo de 
comodidades, pero por el transcurrir de los años y lo efímero de la gran 
mayoría de las administraciones se han ido deteriorando paulatinamente. 
En la actualidad, las administraciones recientes se han preocupado por el 
mejoramiento de la infraestructura de la planta física. (Ver Anexo 4 y 5) 
Zona de Influencia: Está caracterizada por algunos barrios 
subnormales como el Pantano, Santafé, Tayrona, Bolivariana, El Yucal, 
Once de Noviembre y otras Urbanizaciones de nivel medio como: Villa 
Eh, Trupillos, Alejandrina, San Pedro Alejandrino, El Bosque, Mamatoco, 
además algunos en proceso de construcción como el Cisne, Rodrigo 
Ahumada y Cantilito 1 y 2. 
Factores Históricos — Antropológicos: Hay un gran sector de la 
población conformadas por personas oriundas de la región que 
tradicionalmente han tenido su asentamiento allí, como lo es el barrio 
Mamatoco; otros grupos surgieron por la necesidad de vivienda de 
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poblaciones carentes de recursos económicos denominados 
"invasiones": Pantano, Santafé, El Yucal, Once de Noviembre, 
Bolivariana; existe un tercer grupo de personas que adquirieron vivienda 
a través de la construcción de urbanizaciones financiadas por bancos u 
organismos financieros: Trupillos, El Bosque, Villa Eh, etc.; finalmente se 
encuentran otros grupos mucho más recientes que han adquirido sus 
viviendas como producto de programas populares, entre ellos se 
encuentran el Cisne, Cantilíto ly 2. 
Factores Incidentes: El sector posee un clima cálido que fluctúa entre 
los 25° C y 30° C, con buenas vías de comunicación, ya que ahí confluye 
una de las principales arterias de la ciudad, como es la Avenida del 
Libertador, precisamente la prolongación de esta vía se construye en la 
actualidad, pasando frente a los predios del plantel educativo. Es la parte 
más lluviosa de la ciudad, por lo que goza de un clima más benigno que 
en el resto de la misma, es una zona catalogada con poco índice de 
riesgo y alejada de posibilidades de desastres. 
Nivel Socioeconómico: Los padres de familia, generalmente poseen el 
nivel educativo de secundaria con muy pocos estudios universitarios; su 
desempeño laboral está caracterizado por ser una población de obreros 
y trabajadores independientes, son bajos los índices de técnicos y de 
profesionales. A pesar de ser zona de bajo ingreso per — cápita en la 
mayoría de los casos, ambos padres se desempeñan laboralmente; 
como ingresos familiares, se ubica la población devengando un salario 
mínimo y en menor escala entre 2 y 4 salarios mínimos; la mayoría de 
las viviendas son propias contando con todos los servicios públicos con 
excepción del teléfono. 
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Los barrios y urbanizaciones, poseen buenas zonas recreativas 
consistentes en parques y canchas deportivas. La principal forma de 
esparcimiento recreativo y cultural de la familia, se centra en la música y la 
práctica deportiva. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de 
estudiantes provienen de diferentes sectores de la ciudad por la filosofía, 
misión y visión que presenta la institución. 
Génesis y Patrones Culturales: Existen diferentes tendencias sobre el 
origen de la población, pues, hay grupos nativos de la ciudad arraigados 
desde hace mucho tiempo en el sector, otro grupo se caracteriza por 
emigrantes de la región, cuyo asentamiento en el lugar está dado por 
causas coyunturales de adquisición de la vivienda por medio de la 
invasión de predios del Estado o de Baldíos de la población, esta 
conformada por empleados, comerciantes e incluso profesionales, que 
se vinculan al sector debido a planes de vivienda especificas y un ultimo 
conformado por personas oriundas del interior de la Republica, 
desplazados en cierta medida por la violencia y con la visión de la 
consecuencia de fortunas sobre la base del trabajo en el medio 
inexplorado. 
En su mayoría pertenecen a la religión católica cristiana, notándose 
últimamente la aparición de diferentes grupos como adventistas, 
evangélicos, mormones, etc. 
La base económica se centra en el trabajo independiente y obreros con bajo 
nivel de ingresos per — cápita. 
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Su organización social está caracterizada por la conformación de grupos 
alrededor de la religión, el trabajo y los deportes, y por un nivel medio 
tendiente a la clase social baja. 
6.2 FUNDAMENTOS DEL P.E.I. 
6.2.1 Fundamentos Legales. 
Las bases por las cuales se orienta la institución están determinadas por las 
siguientes normas: 
Resolución No. 1394 de Noviembre de 1990, proveniente de la 
Secretaria de Educación del Departamento del Magdalena, a través de 
la cual se otorgó aprobación por nueve (9) años, es decir hasta 1998. 
Ley 115 del 8 de Febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General 
de la Educación. 
Decreto 1860 del 4 de Agosto de 1994, por la cual se reglamenta la Ley 
General de la Educación. 
Resolución 3069 del 15 de Julio de 1996, expedida por el M.E.N., por la 
cual se aprueban los proyectos de reestructuración de las Escuelas 
Normales del Distrito de Santa Marta. 
Resolución 2343 del 5 de Junio de 1996, por la cual se adopta un diseño 
de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio 
publico educativo y se establece los indicadores curriculares para la 
educación. 
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Resolución 454 del 24 de Noviembre 1997, emanada de la Secretaria, 
por la cual se autoriza la nueva denominación a las Escuelas Normales 
que funcionan en el Distrito de Santa Marta y se fijan criterios para el 
mismo efecto. 
Decreto No. 3012 del 19 de Diciembre de 1997, emanado del M.E.N., 
por el cual se adoptan disposiciones para la organización y 
funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores. 
6.2.2 Fundamentos Filosóficos. 
Bajo el lema "Formadora de Maestros (as), Reto y Esperanza del Siglo 
XXI" las bases filosóficas en que se fundamenta a la Escuela son: 
La formación de un maestro dispuesto a trascender en su propio medio y 
con la capacidad de poder transformarlo de acuerdo al conocimiento del 
mismo, dispuesto a crear su propio proyecto histórico, para interactuar 
en la sociedad como individuo y como parte de un grupo, capaz de 
construir cultura, ciencia y tecnología, utilizando la investigación, 
partiendo de la cotidianidad y cimentada su condición de persona 
humana. Se puede ubicar en la formación del estudiante, dentro del 
siguiente marco filosófico: 
RESPETUOSO de la vida, de los derechos humanos, de las 
diferencias raciales y credos religiosos. 
CONSERVADOR de su salud física y mental. 
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UTILIZADOR adecuado del tiempo libre. 
CONSCIENTE Y RESPONSABLE como miembro de la familia 
y de la sociedad. 
IMPULSADOR del avance social. 
CONOCEDOR de sus aptitudes y aspiraciones. 
PROMOTOR de su perfeccionamiento acorde a su vocación. 
APRECIADOR del trabajo sin distinguir su naturaleza y de lo 
estéticamente hermoso 
CRITICO, ANALÍTICO Y RESPONSABLE. 
6.2.3 Fundamento Epistemológico. 
Se asume el Fundamento epistemológico respondiendo los siguientes 
interrogantes: 
¿Cómo se produce el conocimiento? 
¿Cuál es la concepción, visión del maestro en formación del mundo? 
¿Cómo incide el conocimiento en la toma de decisiones? 
La escuela Normal concibe el conocimiento como un proceso por el cual se 
pretende la apropiación, al nivel de nuestra conciencia, de la realidad 
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circundante. También se asume el conocimiento como un proceso gradual, 
en donde superada las primeras experiencias sobre los objetos, se llegará a 
un saber más riguroso, más acorde a la realidad "La epistemología es el 
estudio del paso de los estados de conocimientos más rigurosos". 
6.2.4 Fundamentos Antropológicos. 
La escuela Normal Superior Mixta Distrital es una institución en el proceso 
de reestructuración que se debe convertir en Normal Superior y como tal 
tiene la MISIÓN de ser formadora de MAESTROS, para la enseñanza en 
Preescolar y Básica Primaria; que pueda establecer las necesidades de su 
entorno para modificarlo progresivamente y cuya idoneidad pedagógica — 
científica y ética lo enmarquen como un hombre intelectual, investigativo, 
participativo, innovativo y crítico. 
6.2.5 Fundamento Sociológico. 
El estudiante debe tomar la conciencia de pertenencia a la sociedad 
samaria, magdalenense y colombiana de tal manera que le permitan tener 
una identidad en su acción como "Ser Sociar 
Es urgente la concientización del estudiante, en la necesidad de superarse, 
por esto es fundamental orientarlo hacia un mejoramiento en sus 
4 PIAGET. Jean. 1979 
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"Condiciones y Calidades de Vida", de tal manera que pueda estructurarse 
en una sociedad dignificante para ellos como seres humanos. 
Este proceso de concientización y de relación social se logrará 
interactuando vivencialmente y poniendo en práctica el pluralismo, la 
autonomía, la responsabilidad, la tolerancia, la equidad y la participación. 
6.2.6 Fundamento Pedagógico. 
Siendo la pedagogía el eje fundante de nuestra institución se orienta la 
propuesta hacia la mejor inspiración del constructivismo. Tomado éste como 
alternativa para pensar en la construcción del discurso propio pedagógico, 
como punto central de la propuesta. El fundamento teórico y la concepción 
epistemológica, conducen al objeto del conocimiento cobrando el acto 
pedagógico, el sentido y el significado de su base en el postulado, que tanto 
los individuos como las comunidades construyen ideas acerca de la realidad 
del funcionamiento del mundo y las concepciones que modifican con el 
tiempo5. 
El constructivismo permite pensar la pedagogía y sus relaciones y ahí en la 
pedagogía, se encontrará el espacio para demostrar la calidad del proyecto 
en lo referente a la intencionalidad, metas, contenidos, conceptos de 
desarrollo, relación de estudiantes — maestros y evaluación. El quehacer 
pedagógico producirá, que el estudiante llegue a un desequilibrio de 
conceptos, rompiendo de esta forma o afectando sus estructuras mentales 
de asimilación y vaya construyendo un nuevo esquema mental. 
NOVACK. J. D. constructivismo Humano: Un consenso emergente. Revista de la Ciencia. 1988. 
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6.2.7 MISIÓN. 
La Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta, creado 
mediante Ley 52 del 25 de Octubre de 1962, en un sistema social abierto 
que forma Maestros (as) investigadores apropiados de la pedagogía, 
reconocidos en sí mismos, como seres integrales en permanente desarrollo, 
capaces de interactuar en su contexto social, lo que requiere la formación 
de un tipo de educador, con competencias para transformar social, política, 
económica y culturalmente a las comunidades, donde realicen su acción. 
Comprometidos con la construcción del conocimiento en la perspectiva de 
conformar comunidades académicas y educativas, cumpliendo sus 
funciones como docentes responsables, acorde a las exigencias culturales y 
necesidades de un MAESTRO SUPERIOR formador del nuevo ciudadano 
del Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en el Magdalena y 
Colombia. 
6.2.8 VISIÓN. 
La Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta, visiona 
entregar a la sociedad un MAESTRO (A) de excelentes cualidades 
humanas, pedagógicas y académicas, para lo cual, cuenta con una 
comunidad educativa comprometida con el proceso formativo del nuevo 
educador, capaz de trascender y crear modelos alternativos de 
aprendizajes, constructor de estrategias, metodologías, transformador de 
practicas pedagógicas que superen el modelo transmisión — repetición en 
donde se potencie la relación entre investigación, innovación y producción, 
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que visione la escuela como espacio social de afianzamiento de valores 
individuales y sociales en su rol como educador del hombre de hoy y del 
mañana. 
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7. MARCO LEGAL 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, con previo análisis 
del Departamento de Pedagogía y el Consejo de la Facultad de Educación, 
institucionalizó el Proyecto Pedagógico al darle vida legal a través de la 
Resolución N°. 0134, en el cual considera que la Facultad de Ciencias de la 
Educación ha modificado sus estrategias pedagógicas para la formación de 
sus estudiantes; por medio de I presente Ley se incorpora un modelo 
Constructivista que no es más que la formación propia del educando hacia 
un saber siendo el maestro un orientador de ese conocimiento dejando así 
atrás la forma tradicional en donde el profesor era el eje vertical de la 
educación. 
Uno de los logros del presente proyecto es trabajar la clase por medio de 
núcleos temáticos o núcleos problemáticos con el fin de llevar a la reflexión 
al alumno y así mismo poder dejar esas clases magistrales que en su 
momento histórico fueron importantes. La definición más correcta de lo que 
es un proyecto pedagógico, podría referirse al hecho como tal de ser un 
proyecto a corto y largo plazo en la cual se van a realizar una serie de 
innovaciones para la vida docente y como ser y persona que es. 
En el artículo 47 del decreto 1860 de 1994, habla sobre la 
evaluación del rendimiento escolar en la que se enmarca que en 
el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento de evaluación 
de logros del alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre 
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el avance en la adquisición en los conocimientos y el desarrollo de las 
capacidades de los educandos, atribuibles al progreso pedagógico. En 
este articulo se esboza, como por medio de una evaluación continua, 
integral, cualitativa se expresarán en informes descriptivos, los cuales 
puedan ser interpretados por los padres de familia y el educando, una de 
las finalidades de este articulo y creó que la más importante, es la 
evaluación al educando no solo en el aspecto académico sino en el 
desarrollo de sus capacidades, sus actitudes y por sobre todo darle 
herramientas al alumno para aprender de sus propios errores. 
* En el artículo 48 del decreto 1860 de 1994, nos hace referencia a 
los medios de evaluación, haciendo esta hincapié a la dependencia entre 
el desarrollo formativo y cognitivo de un alumno, uno de los medios 
utilizados es el uso del debate, estrategia esta, que busca que el joven 
argumente sus conceptos y ponga a prueba su poder de análisis en la 
solución de problemas, otra forma es por medio de apreciaciones, 
cualitativas sobre el trabajo del alumno en clase, en su parágrafo, 
revoluciona la forma de evaluar aquella en donde prevalecía la 
memorización, arma fundamental para dar un dictamen sobre el 
educando, ahora, en esta norma asevera que en las evaluaciones se 
podrán trabajar con libros abiertos como un medio para que el 
educando, pierda esa función de memorizar y plasmar letra por letra, con 
lo que se le pide para que así ponga a prueba su análisis en la solución 
de problemas o puntos de vista. 
El artículo 49 del decreto 1860 de 1994, el cual hace referencia de la 
utilización de los resultados de la evaluación. Después de la evaluación 
de cada periodo, el docente programa actividades grupales o 
individuales que se requieren para superar las fallas en la consecución 
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de logros por parte de los alumnos. Este articulo hace reflexión a la labor 
del docente, no sólo como la persona interesada en acabar un programa 
sin tener en cuenta si el educando alcanzó los logros propuestos o no, 
sino que en este el profesor en uno de sus deberes está en hacer creer 
al joven en que falló y por medio de actividades, hacer que él llegue al 
conocimiento. 
El artículo 50 del mismo decreto, refiere de las comisiones de 
evaluación: Este articulo nos habla sobre la conformación de comisiones 
evaluadoras hechas por el Consejo Académico, con el fin de analizar si 
se ha llegado a la consecución de los logros propuestos por los 
profesores en la institución, es decir, con esto no solamente se le da la 
función al profesor, sino al común de la población docente, la cual 
acarreará un grado más alto de integración, lo que conllevará a 
solucionar problemas con la consecución de logros. 
El articulo 51 habla sobre el Registro Escolar de Valoración: Este articulo 
hace referencia a que en la institución educativa se tendrá actualizando 
en registro escolar para cada alumno y en uno de sus apartes emite los 
conceptos de carácter evaluativo. Esta evaluación amerita tres (3) 
factores o pautas a seguir: 
Excelente Bien Insuficiente 
Supera todos los logros. Obtiene logros. No alcanza logros. 
La importancia fundamental, radica en los antecedentes educativos y 
disciplinarios del educando en la institución, porque cuando este 
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individuo quiera realizar un reclamo ante una calificación o realizar una 
transferencia a otra institución, si este articulo no existiera se tomaría 
para muchos problemas legislativos para la institución, ya que uno de los 
derechos del educando como tal, es el derecho al estudio, siendo que 
este se cohíbe al no poder acudir a la otra institución y no solamente en 
ese aspecto, ya que podría ocurrir que el profesor no se cobije, en su 
forma de evaluar al educando bajo lo establecido en el P.E.I. de la 
institución. 
En el articulo 53 hace referencia a la Reprobación: Las comisiones de 
promoción de que trata el articulo 52, a lo referente a conformar grupos 
de docentes, para definir la promoción de los alumnos que al finalizar los 
grados sextos o noveno, presentan diferencias en la obtención de los 
logros definidos en el presente decreto. Para que se repruebe a un 
joven, se debe más que todo a la falta de asistencia a las clases. Luego 
ante este articulo, una de las actitudes que toma el colegio es hacer regir 
estas normas y estás se hacen acudiendo a un joven, el cual no ha 
llenado todas las expectativas hacia el grado siguiente con la condición 
de que este individuo para el próximo año lectivo alcance los logros que 
no pudo alcanzar en el grado anterior. 
Por medio de este articulo impuesto por el Congreso de la República de 
Colombia, en la Ley 115 de 1994, no sé que finalidad se buscaba, podría 
afirmar que dos (2) casos; una era que el joven creara un grado de 
responsabilidad y otra la de determinar de desorientar la actividad 
educativa en Colombia creando un "caos en la pedagogía". 
Este proyecto se apoya sobre la formación ética y moral del capitulo uno 
de la Educación Formal Titulo II, sobre la estructura del servicio 
educativo reglamentado en la Ley General de la Educación o Ley 115. 
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Articulo 15, sobre la Formación Ética y Moral: La formación Ética y Moral 
se promoverá en el establecimiento educativo, a través del currículo, de 
los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal 
administrativo de la aplicación recta y justa. 
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8. MARCO TEÓRICO 
El termino Autoestima, se refiere a la confianza y el respeto de sí mismo; 
quien no se siente merecedor de la felicidad, quien no cree que no es digno 
de ninguna alegría o recompensa en la vida, sin duda carece de autoestima. 
Preguntas ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Qué quiero?, ¿Hacía dónde voy?, ¿Qué 
Propósito tengo en la Vida?, ¿Estoy contento o no de ser quien soy?, están 
ahí esperando una respuesta, aún cuando preferimos fingir que no existen o 
que no nos interesan. 
Lo mismo ocurre con preguntas que encierran las mismas alternativas 
esenciales, ¿Me pertenezco o pertenezco a otros?, ¿Me interesa mi 
felicidad o sólo busco satisfacer las expectativas de los demás?, ¿Debo 
confiar en mí mismo o sólo la aprobación de los demás?, ¿Busco mi 
realización o sólo la aprobación de los demás?, todas estás series de 
preguntas (y de acuerdo a sus respuestas), nos conducen a precisar el 
grado de autoestima que tengamos o lafalta de la misma. 
El hecho de que el común de la gente se equivoca cuando cree encontrar la 
felicidad en el sólo hecho de ser admirado por todo el mundo; hay personas 
que llegan a ser mundialmente admiradas y no obstante confiesan que se 
sienten "solos" (es decir carentes de amor auténtico), pues no saben 
admirarse, ni amarse así mismos; a pesar de sus grandes éxitos externos, 
experimentan la vida como si fuese un fracaso, de ahí, que cuando la 
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persona aprende a valorarse así misma, es decir, cuando se quiere, se 
ama, se respeta, es porque tiene AUTOESTIMA. 
En cambio, cuando la persona valora más lo que tiene (Bienes Materiales), 
o lo que sabe (Estudio), se está subestimando así misma. Porque el valor 
mas importante , es decir lo que más debe querer una persona que sé 
autoestime es su propia existencia, su pasado, su presente y su futuro. No 
importa como haya sido ese pasado; ni le importa como le esté yendo en el 
presente, siempre y cuando se acepte así mismo como es, no para 
quedarse así, sino para poder cambiar y lograr llegar a ser lo que debe ser. 
8.1 COMPONENTES ESENCIALES DE LA AUTOESTIMA. 
La autoestima, puede describirse operacionalmente, a través de seis 
componentes esenciales: 
La Auto — Imagen: Es decir, verse así mismo como uno realmente es; 
sin caer en el autoengaño. Obtener un conocimiento de sí mismo que 
busque equilibrar adecuadamente los elementos positivos y negativos de 
la personalidad. 
La Auto — Valoración: O aprecio como persona importante para sí 
misma y para los demás, lo contrario sería auto — devaluación. 
La Auto — Confianza: caracterizada por la convicción de que uno puede 
hacer bien las cosas y poder sentirse seguro de realizarlas. A está se 
opone la inseguridad. 
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El Auto — Control: que se manifiesta en administrar correctamente la 
vida personal, cuidando de sí mismo y organizándose bien en la vida. Lo 
contrario es desorden y descontrol. 
La Auto — Afirmación: O libertad de ser uno mismo y poder tomar 
decisiones con madurez. A esta se le opone la auto — anulación. 
La Auto — Realización: Finalmente, que consiste en el desarrollo 
adecuado de las capacidades propias para vivir sanamente y poder servir 
a los demás, lo contrario sería el estancamiento y esterilidad personale. 
La autoestima positiva significa sentirse competente para servir y merecer la 
felicidad, no es por tanto, un sentimiento sobre como nos ven y nos evalúan 
los demás; en el siguiente listado, se presentará una serie de 
comportamientos que nos facilitará reconocer un autoestima positivo. 
8.2 INDICADORES FÍSICOS. 
Ojos despiertos, brillantes, vivaces. 
Rostro relajado. 
Mandíbula relajada y erguida. 
Manos relajadas, agraciadas y tranquilas. 
Posturas relajadas, erguida, bien equilibrada. 
Andar resuelto (sin agresividad, ni altivez). 
Voz modulada, con intensidad adecuada a la situación y pronunciación 
clara. 
6 OROZCO MONTOYA, Guillermo. Tu familia la mejor inversión. Libros y Libros. Santafé de 
Bogotá, 1997. 
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Por supuesto, no todas las personas que tienen una elevada autoestima 
exhiben cada uno de estos rasgos en el mismo grado; no obstante, se 
puede afirmar, que la lista refleja alguno de los indicadores importantes por 
medio de los cuales, es posible evaluar como se siente un individuo consigo 
mismo. 
8.3 INDICADORES PSICOLÓGICOS. 
Existen también algunos indicadores psicológicos del nivel de autoestima de 
una persona (sujetas a las mismas aclaraciones hechas a la lista anterior). 
La forma de hablar y de moverse de un individuo, evidencian tranquilidad 
y espontaneidad. 
Es capaz de hablar de logros y desaciertos en forma directa y honesta. 
Siente comodidad al ofrecer o recibir expresiones de afecto, espacio o 
demostraciones similares. 
Está abierto a la critica y no tiene problemas en reconocer sus errores. 
Expresa armonía entre lo que dice y hace. 
Tiene sentido del humor. 
No se amilana ante las situaciones y desafíos de la vida. 
Por lo general asume comportamientos beligerantes. 
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Conserva una actitud de armonía y dignidad, incluso en condiciones de 
estrés. 
Las personas que tienen una alta autoestima, están dispuestas a hacerse 
responsables de lo que dicen; por lo tanto desean ser oídas, por lo que 
tienden a hablar con claridad, no necesariamente en voz alta o de una 
manera agresiva. 
Estás diferentes connotaciones planteadas en estos indicadores, pueden 
ser ligeramente pequeños para la magnitud del problema en sí; la 
autoestima como sentimiento de valoración y aceptación de la propia 
manera de ser, se desarrolla desde al más tierna infancia, a partir de la 
experiencia del niño y de su interacción con los demás. Como todo niño 
necesita comprender su mundo, cuando esa necesidad se ve frustrada una 
y otra vez, el resultado suele ser la formación de un sentido trágico del sí 
mismo y de la vida. 
Los múltiples mensajes recibidos por el niño durante su infancia, 
especialmente de sus padres, puede ejercer un efecto de autoestima 
positivo, también un efecto pernicioso de sub — estima; de ahí que las 
padres deban tener un considerable cuidado con lo que dicen a sus hijos. 
Antes tildar a un niño de "ESTÚPIDO", "RIDÍCULO", "TORPE", 
"FRACASADO", etc. los padres deben plantearse la pregunta: ¿Es esto lo 
que quiero que mi hijo piense de si mismo?, también los padres 
sobreprotectores pueden coartar la autoestima en un niño. Si le están 
vedando, los riesgos y la exploración esenciales para todo un buen 
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desarrollo, el niño intuye que es inadecuado para los desafíos normales de 
la vida o que está incapacitado par la supervivencia independiente?. 
Del autoestima se desprende una rama conocida como la autoimagen, de 
gran importancia en aquellos niños "superdotados", que tienen una 
confianza realista en sus propias capacidades, y una autoimagen positiva. 
Eso hace que enfoquen los problemas de una manera que muy 
probablemente los condiciona para el éxito. 
Los niños que carecen de una autoimagen positiva, han llegado a 
considerarse fracasados, enfocando los problemas de una manera que 
suele conducirles a una capacidad para encontrar una respuesta adecuada; 
por reflexión, el autor opina, que ésta diferencia en la autoimagen es una de 
las diferencias más importantes entre el niño superdotado y el niño medio 
casi siempre se aplica, ya que hay algunos niños dotados de gran 
inteligencia, a los cuales, les falta confianza y tienen una autoimagen muy 
pobre; también hay niños, de capacidad limitada, que tienen una seguridad 
completamente errónea en su propia competencia; esta clase de 
discrepancias, entre la retroalimentación de la actividad realizada al niño, se 
da cuenta de lo mal o lo bien que actúa, y por ello, no puede formarse un 
juicio razonable sobre sus propias capacidades. 
Dr. BRANDEN NATHALIEN. El Respeto hacia uno Mismo. Barcelona, Editorial Paidos. 1990. 
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8.4 MANERAS PRÁCTICAS DE REFORZAR LA AUTOIMAGEN. 
Existen cuatro maneras para reforzar la autoimagen, y son: 
No haga nunca un juicio instantáneo sobre autoestima, que se tiene un 
niño que ha demostrado capacidades bien desarrolladas, en alguna 
dirección, los niños que pueden hacer algo de una manera excepcional a 
menudo tienen tanta confianza en su capacidad. 
Ayude al niño que tiene una equivocada seguridad de si mismo, a lograr 
una mejor comprensión de sus capacidades reales. 
El hecho de que un niño vacile antes de abordar un desafío, no debe 
hacer creer que tiene falta de confianza en si mismo, si no tiene una 
impresión realista de las cosas. 
No ayudará a un niño a construir una autoimagen realista 
proporcionándole respuestas y resolviéndoles problemas por él.8 
Según el autor, a través de sus estudios realizados en este tema, se puede 
afirmar, que si una persona se conoce y está consciente de sus cambios 
crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, y si se 
acepta y respeta, tendrá "autoestima". Por el contrario si una persona no se 
conoce, no tendrá un concepto real de si mismo ,no se aceptara tal cual 
como es ,por ende este individuo carecerá de un gran autoestima.9 
LEWIS, David. Como potenciar el talento de su hijo. Editorial Paidos, Barcelona. 1997. 
9 RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro. Autoestima clave del éxito personal. Edición Manual Moderno. 
Madrid. 1985. 
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8.5 MOTIVACIÓN DE LOGRO Y AUTOESTIMA. 
Se dice que existen tres tipos de estudiantes orientados al dominio, que 
evitan el fracaso, y que aceptan el fracaso.1° 
Los estudiantes orientados al dominio, en general tienen éxito y ellos 
mismos se consideran capaces, tienen una alta motivación de logro y 
tienden a tomar riesgos y a solucionar problemas que les presenten retos 
moderados. Se desempeñan mejor en relaciones competitivas, aprenden 
rápido, asumen responsabilidades fácilmente y aprenden a encarar al 
fracaso. Se tienen más confianza y tienen más energía, son más tensos, 
aceptan la retroalimentación concreta y están animosos de aprender las 
"reglas del juego", para tener éxito." 
Los estudiantes que evitan el fracaso, han experimentado cierto éxito y una 
buena probada del fracaso, pero, aún no se han formado un firme 
sentimiento de aptitud y autoestima. En otras palabras, la pregunta acerca 
de su propia aptitud está sin contestación en sus mentes. Para protegerse 
así mismo y a su imagen del fracaso, difieren o exageran todo, una forma 
de eludir. Esto les permite justificar una mala calificación diciendo: "lo hice 
bien, considerando que empecé el trabajo anoche"; O bien pueden fijarse 
metas bajas o muy altas. Al fijarse metas difíciles de alcanzar, hasta cierto 
punto, se protegen del fracaso. 
¡Porque nadie podría haberlo logrado!, finalmente pueden realizar un 
esfuerzo pequeño, ya que si tratan con ahínco y fracasan, esto puede 
considerase como un signo de incapacidad. 
10 COVINTONG,1984. Covintong y Beery, 1976. 
11 
 ALDERMAN, 1985. MECLELLAND, 1985. MORRIS, 1985. 
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Desafortunadamente, las estrategias para evitar el fracaso son 
autoderrotistas, pues, en general llevan precisamente al fracaso que es lo 
que se trata de evitar. Si el fracaso continua y las excusas se le acaban, 
terminarán por evitar su incompetencia, que es justamente lo que se temía y 
su autoestima se ve deteriorada. Se dan por vencidos y por tanto, se 
convierten en estudiantes que aceptan el fracaso. 
Los maestros deben prevenirse de que los estudiantes que evitan el fracaso 
se conviertan en traumatizados, ayudándolos a encontrar nuevas y más 
reales metas. También, los alumnos o estudiantes, pueden necesitar apoyo 
en su aspiración para alcanzar niveles superiores, encarando los 
estereotipos sexuales o étnicos, acerca de lo que quisieran o lo que no 
deberían poder hacer bien. Este tipo de apoyo podría marcar la diferencia. 
8.6 MANTENER UN CLIMA EMOCIONAL POSITIVO. 
Los estudiantes en el salón de clases, actúan como parte de un grupo 
grande» 
DIDÁCTICA: Arte de enseñar moderadamente relegando al aspecto 
práctico o de aplicación de la pedagogía y la metodología pedagógica. 
EDUCACIÓN: La base de la educación es un proceso natural 
vinculado con el crecimiento, su mecanismo psicológico esencial es la 
aptitud a imitar, así por ejemplo, el niño aprende por sí mismo a 
12 
 JONSON y JONSON. 1975- 1978. 
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hablar, una de las adquisiciones más complejas y difíciles de toda la 
vida humana. Esta clase de aprendizaje, justifican la infancia, no 
exclusiva del hombre, sino común a todos los animales superiores, 
pero la complejidad de la cultura humana a exigido intervenirla y 
comunicar los altos fines privativos del hombre y las aptitudes que han 
creado el arte y la ciencia de educar, objetos de una disciplina nueva. 
LA PEDAGOGÍA: El peligro máximo de esta intervención, es la 
educación que podríamos llamar dirigida, que se convierte en 
rutinario, cerrada y artificiosa, y /o bien, anula las individualidades o la 
deforma. El objetivo de la educación, tal como lo han significado los 
más sobresalientes pedagogos contemporáneos (BADEPOWEL, 
MONTESORY, DEWEY, etc.), es contribuir al desenvolvimiento 
armónico y completo de las facultades y actitudes del ser humano, así 
como las intelectuales, como morales y físicas, para el cumplimiento 
de sus fines personales y sociales, y a la vez para su propio 
perfeccionamiento y bienestar. 
CUENTO: Narración breve de estructuración sencilla en al que se 
puede dominar, casi siempre un elemento fantástico, humorístico, 
satírico, etc.; su raíz es popular aunque deba distinguirse un tiempo 
de cuento culto, si es didáctico se le da el nombre de apólogo. 
LÚDICA: Desde el punto de vista pedagógico y terapéutico, el juego 
se ha revalorizado como una necesidad real. Hay que saber elegir, sin 
embargo, la clase de juego más apto para la consecución de un fin 
determinado, así por ejemplo, los juegos simbólicos para la infancia, 
los que favorecen el contacto social para los individuos introvertidos, 
los que implican una actividad física para los trabajadores sedentarios, 
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etc. Podemos distinguir tres tipos de juegos: El juego espontáneos 
que representa una parte esencial en la actividad psicomotora del niño 
y de gran importancia en el aprendizaje del dominio de la realidad; el 
juego educativo, muy importante para el estimulo del interés, la 
observación y la cooperación; el juego terapéutico, tanto para llegar a 
un diagnostico en la infancia como para favorecer una actividad en el 
enfermo mental y reintroducirlo en la sociedad. 
CURRÍCULO: Expresión utilizada preponderadamente por los 
pedagogos norteamericanos, pero de uso cada vez más extendido, 
que equivale al Plan de Estudios. Intenta no sólo privar la distribución 
de las materias intelectuales de un programa, sino orientar el conjunto 
de experiencias, de todo orden, que los alumnos adquirirán durante la 
vida escolar. El problema permanente del currículo, es la relación de 
su contenido con la cultura dominante y la adaptación psicológica de 
los alumnos a dicha cultura. 
MÉTODO: Procedimiento de organización del trabajo escolar que 
intenta motivar el aprendizaje, dando a la actividad de los alumnos 
una actividad interesante. Se les permite y estimula a que en la parte 
del programa, donde es posible hacerlo que proyecten su propio 
trabajo, de modo que escojan un tema de su interés, lo delimiten 
como problema y determinen los medios para su resolución evaluando 
finalmente el trabajo realizado en función del objeto al principio 
propuesto. 
METODOLOGÍA: Ciencia del método y de la sistematización 
científica, teniendo en cuenta la lógica. 
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9. MARCO CONCEPTUAL 
9.1 ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 
¿Recuerda cuantas veces se ha sentido a gusto consigo mismo?. Pues es 
muy probablemente que en todas esas ocasiones se dieran todos o algunos 
de los siguientes sentimientos: 
Se sabía importante para alguien que, a su vez, le importaba a usted. 
Se sentía "especial", aunque no pudiera decir por qué. 
Se sentía por encima de todo, sabiendo cómo hacer lo que debía y a 
tiempo, sabiendo que podría comerse el mundo si hiciera falta. 
Se sentía repleto de proyectos, avanzando hacia objetivos importantes 
para usted, que además reflejaban sus creencias y su escala de valor. 
Al conjunto de estos sentimientos le llamamos autoestima; y en ocasión 
como las expuestas, se presentan como sentimientos positivos, dando lugar 
a actos que a su vez refuerzan esos gratos sentimientos. 
Es importante que recuerde que la autoestima es un sentimiento que 
expresa siempre con hechos. En un niño puede detectarse su autoestima 
por qué lo hace y por cómo lo hace. 
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La autoestima no es conocerse uno mismo, aunque con frecuencia se 
confundan estos conceptos. El conocimiento de uno mismo es una "teoría", 
es lo que el niño cree de sí mismo, aunque lo que cree no corresponda con 
su comportamiento. El niño tiene una idea sobre cómo se ve él, haciendo 
cosas que se le dan bien o mal, sobre sus preferencias, sobre lo que le 
gusta y lo que no, sobre el papel que desempeña en sus relaciones con los 
demás y sobre las exigencias que él mismo se marca. Puede creer de sí 
mismo que es una persona amigable, pero no tener amigos. Puede gustarle 
los deportes pero rechazar formar parte de los equipos del colegio. 
El conocimiento y la autoestima están relacionados porque la satisfacción 
que consigue el niño aumenta cuando: 
Ha aplicado en la práctica, y con éxito, el conocimiento que tiene de sí 
mismo; por ejemplo, un niño que se ve como un buen deportista y marca 
el gol de la victoria para su equipo. 
Cumple con las exigencias que él mismo se ha marcado; por ejemplo, un 
niño que valora los resultados académicos y saca la nota más alta en un 
examen de matemáticas. 
Otros confirman la idea que de sí mismo tiene; por ejemplo, un niño que 
cree que dibuja bien y al que alaban un dibujo. 
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9.2 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA? 
llegados a este punto, nos vendrá bien describir las características de los 
niños que tienen mucha o poca autoestima, para comprobar las diferencias: 
Un niño con mucha autoestima... "¡Mira! ¡Cómo me gusta esto que he 
... estará orgulloso de su logro pintado!" 
... actuará con independencia. "Yo me ocupo de regarte las plantas" 
...asumirá responsabilidad con "Es difícil montar esta maqueta pero 
facilidad, sé que puedo hacerlo." 
...afrontará nuevos retos con "¡Chupi! El maestro ha dicho que 
entusiasmo mañana empezamos con divisiones 
largas." 
...se sentirá capaz de influir sobre "Déjame que te enseñe cómo se 
otros. juega a esto que he aprendido." 
...mostrará amplitud de emociones y "Me gusta mucho que papá esté en 
sentimientos, casa y me da pena cuando se va." 
9.3 ¿CÓMO LA AUTOESTIMA PUEDE SER EL MOTOR DEL 
COMPORTAMIENTO? 
Como la autoestima (lo que un niño siente por sí mismo) está relacionada 
con el conocimiento propio (lo que un niño piensa de sí mismo), el niño se 
siente obligado a actuar de manera que pueda expresar las dos facetas. En 
concreto, hay tres buenos motores que determina el comportamiento y que 
proceden de lo que se piensa y de lo que se siente por uno mismo. 
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El niño actúa para obtener una mayor satisfacción y creerse mejor. Por 
ejemplo: buscando las alabanzas y la aprobación, haciendo cosas que le 
gustan y que sabe hacer, eludiendo tareas en las que podría fallar, 
agradando a los demás. 
El niño actúa para confirmar la imagen (la idea) que los demás, y él 
mismo tiene de él. Si un niño está convencido de ser "buen chico" 
tenderá a comportarse bien; por lo contrario, si piensa que es malo, 
buscará (inconscientemente) la reprimenda y el castigo. Si una niña cree 
que se le dan mal las matemáticas, sacará malas notas en esa 
asignatura y adjudicará a la "suerte" cualquier mejoría que experimente. 
El niño actúa para ser coherente con la imagen que tiene de sí, por 
mucho que cambien las circunstancias. "¡Es que yo soy así!" "¡Siempre 
he sido así!" Para el niño es tan dificil como para el adulto, por lo menos, 
cambiar algo de sí mismo que afecte a alguna de sus ideas básicas 
aunque tal cambio pudiera posibilitar un comportamiento diferente. Por 
ejemplo, el niño que es capaz de resolver problemas de matemáticas 
pero suspende en los exámenes porque espera hacerlos mal. 
9.4 ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA NEGATIVA? 
Esta terminología se utiliza en los niños que tienen poca autoestima lo 
refleja en su comportamiento. Y conforme se van desarrollando las 
características de esa falta de autoestima, van convirtiéndose en 
costumbres y, como tales, tan difíciles de erradicar como cualquier otra. 
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9.5 ¿QUÉ ES EL AUTOESTIMA Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR? 
Uno de los factores más importante a la hora de tener éxito en el colegio es 
la autoestima. un niño con una inteligencia superior a la media y muy poca 
autoestima pude ir raspando, mientras que otro de inteligencia media pero 
con mucha autoestima puede obtener unos resultados nada corrientes. 
El niño con poca autoestima suele encontrar pocas satisfacciones en el 
colegio; enseguida pierde la motivación y el interés y, en cambio, emplea 
buena parte de sus energías en aquellos aspectos que se relacionan con 
los sentimientos hacia sí mismo; por ejemplo, la relación con los demás, 
problemas, temores y ansiedades. De este modo, dedica al colegio y a las 
tareas escolares una atención mínima. 
Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de reforzar la autoestima 
están relacionadas con el colegio, y por ello producen una ansiedad con la 
que el niño lucha continuamente; la carencia de autoestima le lleva a 
obtener malas notas y éstas le inducen a considerar todavía menos, a tener 
menos estima por sí mismo. 
9.6 ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA Y LAS RELACIONES PERSONALES? 
Un niño con mucha autoestima suele mantener buenas relaciones con los 
demás, estas relaciones son de ida y vuelta, porque a los niños y a los 
adultos les gusta relacionarse con gente con la que es grato mantener una 
relación. Por el contrario, un niño con poca autoestima suele ser 
excesivamente agresivo o reservado en sus relaciones y eso produce porca 
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satisfacción en los demás, lo que dificulta el establecimiento de nuevas 
relaciones. 
Para el niño con poca autoestima las relaciones personales tienen una 
tremenda importancia: busca en los demás el apoyo y la aprobación que no 
encuentra en sí mismo. Lo que ocurre es que un niño así tiende a 
malinterpretar la comunicación y las actitudes de los demás, terminando por 
creer que los otros piensan de él lo que él piensa de sí mismo. Esta es una 
causa muy frecuente de que se frustren las amistades de los niños que 
tienen poca autoestima. 
Si el niño siente que no gusta a los demás o que no se valora, actuará como 
si esa fuera la actitud de los demás, lo sea o no en realidad. 
9.7 ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA Y LA CREATIVIDAD? 
A los padres les gusta que sus hijos sean creativos: para la mayoría de los 
adultos son una delicia los niños que se mantienen ocupados con juegos 
imaginativos, que hacen o dicen cosas que otros no hacen ni dicen o que 
demuestran poseer alguna habilidad artística o intelectual. Esta tendencia a 
comportarse creativamente está relacionada con la autoestima de los niños: 
Comportarse de manera creativa exige que funcionen conjuntamente el 
intelecto, la imaginación visual, los aspectos lúdicos y la destreza física y 
mental. Y en el niño excesivamente ansioso o temeroso, tal 
funcionamiento es improbable, porque la ansiedad entorpece la 
conjunción feliz de todas esas habilidades. 
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Ser creativo significa que uno conoce con bastante claridad cuáles son 
sus propias imágenes y modelos mentales. El niño creativo suele 
obtener una enorme satisfacción al convertir esos modelos en realidad 
(Ver algo con la "imaginación y hacerlo tangible"). Por si el niño espera 
con ansiedad el juicio de los demás o fracasa sin más (ambas 
situaciones son características de niños con poca autoestima), acaba 
por no saber experimentar esa satisfacción personal. 
9.8 ¿CÓMO INFLUYE EN LOS NIÑOS LA AUTOESTIMA DE PADRES Y 
MAESTROS? 
Todo el mundo sabe que los padres son "modelos" para sus hijos. Pero con 
frecuencia los niños imitan también sentimientos y actitudes de sus padres, 
además de imitar su manera de hablar, sus tics y las cosas que hacen. 
Para los niños, el interior de sus padres es un punto de referencia de igual 
valor que su exterior; por ejemplo: ver cómo actúan. Y los sentimientos y 
actitudes de los padres suelen expresarse de forma sutil y muda; por 
ejemplo: si un padre se encoge de hombros al tiempo que su rostro 
permanece tenso, el niño interpretará que su padre está desilusionado, 
aunque no diga ni palabra. Mensajes así, no verbales, se deslizan, por 
ejemplo, entre lo que se dice y el tono que se emplea en decirlo. Es casi 
imposible ocultar un sentimiento y los niños son observadores muy agudos 
que cazan al vuelo las expresiones sutiles que hay en las actitudes de sus 
padres. 
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Los niños acuden continuamente a los padres para obtener claves de 
comportamiento. Y a los niños les influyen las reacciones emotivas de los 
padres, por mucho que éstos no las expresen. 
Entre los padres con poca autoestima y sus hijos pueden establecerse 
ciertas vías de relación personal que produzcan angustias y que acaben por 
provocar problemas de autoestima en los niños. Veamos: 
Los padres con poca autoestima tienden a "vivir' prolongándose en su 
hijos. Quieren que sus hijos consigan cuando eso no ocurre. Así, los 
niños se encuentran entre espada de vivir conforme a las expectativas 
de sus padres y la pared de hacer "lo que les pide el cuerpo". 
Los padres con poca autoestima se muestran ansiosos con frecuencia. 
Y la ansiedad distorsiona la comunicación. 
Los padres con poca autoestima suelen sentirse amenazados por hijos 
con mucha autoestima, sobre todo si los niños quieren independencia y 
autonomía. Los padres interpretan ese comportamiento como un 
rechazo y los niños quedan frustrados, confundidos y enfadados ante tal 
actitud. 
Cuando los padres tienen poca autoestima acaban por descubrir 
problemas en cualquier cosa que se plantee. Y el intento de resolver 
aquellos problemas que ni siquiera se han planteado todavía supone 
para los niños exigencias y expectativas que a duras penas pueden 
cumplir. 
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Los padres con poca autoestima no saben cómo elogiar con realismo y 
precisión; acaban por no elogiar nada o muy poco o, al contrario, por 
alabarlo todo. Así, su elogio es global y genérico, en lugar de concreto y 
específico, a los niños les gustan las alabanzas, pero si son muy 
generales no les proporcionan pistas sobre su comportamiento y les 
producen ambigüedad y confusión. 
Los padres con poca autoestima suelen proporcionar a sus hijos 
mensajes contradictorios sobre el éxito: les empujan hacia él, pero al 
mismo tiempo dan por hecho que será efímero, pasajero. 
Los padres con poca autoestima no pueden evitar algunos de estos 
dilemas, que son sólo suyos. Pero sí deben plantearse, sin escurrir el bulto, 
las cosas que podrían hacer para acrecentar la autoestima de sus hijos. 
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10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La propuesta investigativa que planteo pretende estar orientada a fomentar 
el nivel de autoconcepto y el autoestima, utilizando para ello un conjunto de 
actividades que provocan la reflexión sobre las autopercepciones y 
autovaloraciones estimulando el sentido del esfuerzo y del autocontrol, 
animando a la autonomía personal y favoreciendo el análisis y desarrollo de 
la propia identidad y el conocimiento de las características personales y 
sociales, lo que incrementaría el grado de participación hacía la biología 
porque el alumno se sentirá parte de la naturaleza y por ende adaptaría una 
actitud diferente a la que hasta ahora venía realizando. 
Las actividades propuestas recogen casos, situaciones y experiencias de la 
vida familiar y social, que se planteará para su discusión en clase, con el fin 
de que los alumnos tengan la oportunidad de analizar sus propias 
experiencias y los sentimientos que se derivan de ellas y contrastarlos con 
los demás compañeros; todo ello conlleva a una sensibilización por parte 
del alumno y el docente que permitirá resaltar valores en el momento que se 
encontraban muy bajos. Como por ejemplo: 
El sentido de la propia identidad. 
Seguridad y pertenencia. 
Autonomía y responsabilidad. 
El manejo de nuestra parte interior. 
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10.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
Para llevar a cabo el trabajo de investigación sobre los factores 
responsables de la baja autoestima en los alumnos del grado 6°- 4 de la 
Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta, es la 
Etnografía13, como perspectiva que compromete un nuevo paradigma que 
contribuye a la solución de problemas educativos; se ha comprobado que el 
método etnográfico, logra la comprensión de los fenómenos y la 
interpretación de los hechos, basado en una descripción de las situaciones 
observadas. 
La investigación es analítica, por cuanto permite clasificar las diferentes 
características, rasgos, variables o datos del problema investigado, 
facilitando la clasificación por grupos dentro de una cultura preestablecida. 
Así mismo, la investigación es descriptiva debido a que de contexto radica 
en la descripción de características fundamentales de conjunto homogénea 
de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para destacar elementos 
esenciales de su naturaleza; por lo tanto, se puede obtener las notas 
características de la realidad estudiada. Entre los instrumentos tenemos: 
Observación Directa No Participante: Para hacer una observación 
directa del grado 6° - 4y el medio o entorno de la comunidad educativa 
en el cual el alumno se desenvuelve. 
Entrevistas y Encuestas: a los alumnos con el fin de obtener suficiente 
información y así establecer conclusiones acerca de los siguientes 
13 
 GÓMEZ, Pablo. Escenarios Etnográficos Educativos. Universidad de Caldas. Centro de 
Investigación y Desarrollo Científico. 
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factores: relaciones interpersonales, (alumno — alumno, alumno — 
maestro), aspectos académicos, metodológicos, aspectos didácticos, el 
grado d autoestima y relaciones familiares. Por los profesores del grado 
6°- 4, a quienes se les formularon preguntas con el propósito de obtener 
información con base en las propias experiencias. 
Cuestionario: A los alumnos para determinar los actores del bajo 
autoestima en el grado 6° 4 de la Escuela Normal Superior Mixta Distrital 
de Santa Marta. 
La Etnografía, se define como una descripción detallada de situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. 
Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son 
expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. 
Como la tarea etnográfica consiste básicamente en describir una cultura, 
compete conocer que es una cultura. 
Cultura será todo lo que ha aprendido y producido un grupo de personas, 
la cultura influye en todos los aspectos de la vida del hombre e implica los 
conocimientos compartidos por los miembros del primer grupo 
(comportamiento social) (Kroben 1952). La cultura o civilización en el 
sentido etnográfico más amplio, es todo aquello que incluye conocimientos 
creencias, arte, leyes, costumbres o cualquier otra capacidad y hábitos 
adquiridos, por el nombre como miembro de una sociedad (Tyler 1821). 
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10.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
Una de las debilidades encontradas durante el desarrollo de las acciones 
educativas en el Colegio Normal Superior San Pedro Alejandrino en el 
grado Sexto de bachillerato en el espacio de la hora de clase de biología 
que ameritó poner, a colasión mi propuesta pedagógica fue que el común 
del alumnado presentaba una gran inseguridad y falta de confianza en sí 
mismo lo que repercutía en un tras pie académico y en una gran pérdida de 
valores. 
Es por ello que el propósito de esta propuesta es formar una persona con 
autoestima alta, que comparta e invite a la integridad, honestidad, 
responsabilidad, comprensión y amor, que confíe en sus propias 
capacidades, que tenga fe en sus propias decisiones y en que ella significa 
su mejor recurso; al apreciar estas connotaciones se podrán dar cuenta que 
en el aula de clase se plasmará un clima de relaciones óptimas para con el 
maestro y el alumnado lo que facilitará la enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, creándose así un desarrollo integral humano constante 
que a medida que se esté trabajando a corto plazo se vislumbren buenos 
resultados aunque estos sean tan imperceptibles. 
10.3 ¿CÓMO HACER PRÁCTICA LA PROPUESTA? 
Para la puesta en práctica de este proyecto de vida se tomarán como 
cimientos para la misma incursión del constructivismo, lo que amerita que el 
alumno reflexione, indague, consulte, debata sus opiniones ante su entorno, 
haciéndose dueño de sí mismo y seguro de sus capacidades: lo que 
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conlleva a la investigación siendo de esta forma la que más se acomoda 
para la formación de la AUTOESTIMA. 
La metodología empleada por parte del docente estará basada en la 
realización de charlas, videos encaminados a la reflexión sobre el vivir 
cotidiano; pero más que todo será una persona mediadora del 
conocimiento, que moldeará un concepto originado por un grupo de 
estudiantes, producto de la discusión sobre cualquier temática en el saber 
de las Ciencias Naturales. 
Para poder poner en ejecución la propuesta se han realizado una serie de 
actividades como por ejemplo talleres sensibilización que toquen las fibras 
más pequeñas del ser humano que son los SENTIMIENTOS, que a través 
de éstas el joven se sienta importante y que no sea un alumno más en la 
institución educativa; por medio de videos que muestren la realidad que se 
vive actualmente en la sociedad, problemas que no se pueden hacer ajenos 
a nuestro quehacer como docentes, ya que esto de una u otra manera 
influye en el autoestima. 
En la elaboración o planificación de la unidad de didáctica en el grado sexto 
de biología se incorporará una forma de seguir en el plan clase llamado 
"ALUMNOS PARA EL LIDERAZGO", que consistirá en delegar funciones o 
roles al educando para con el fin de crear en él un sentido de 
responsabilidad, pertenencia, autonomía, etc. 
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10.4 ¿CÓMO SENSIBILIZAR AL JOVEN HACIA LA PROPUESTA? 
En nuestro entorno encontramos hechos que nos marcan sustancialmente 
para toda nuestra vida, menores de edad que no poseen una base familiar 
fuerte, que son obligados a trabajar, su estadía en el colegio es dramática, a 
veces el joven al llegar del colegio no encuentra comida, hay casos en que 
la madre es drogadicta siendo a veces esta una excusa para maltratar 
físicamente a sus hijos, en fin cosas como estas y muchas más crean en el 
individuo una barrera que impide que la sociedad le siga maltratando; es de 
apenas lógico que ante un posible cambio exista una reacción ente ésta, 
como todo en nuestra vida, noticias tan fuertes tienen que ser precedidas de 
un diálogo que atenúe un poco el golpe de esa información es algo natural y 
lógico pues el individuo no tenía en sus planes esa noticia. 
Por este motivo se trabajan con unos talleres de sensibilización que poco a 
poco lleven al joven al conocimiento del autoestima, como había dicho 
anteriormente se tomarán una o dos horas semanales, alternándolas con 
encuestas y entrevistas con cierta relación a la propuesta que se pueden 
trabajar en espacios arreglados con los alumnos. 
Luego de cultivar una serie de sentimientos, se pondrá a prueba por medio 
de una estrategia denominada "ALUMNO PARA EL LIDERAZGO" el 
desarrollo de las clases de Ciencias naturales, recordando que esta 
estrategia plantea como base primordial que el joven despierte la 
autonomía, responsabilidad y sentido de pertenencia sobre lo que está 
tratando en clase. 
Un esquema que ejemplifique este plan de clase se puede ver a 
continuación: 
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10.5 "ALUMNOS PARA EL LIDERAZGO" 
PLAN DE CLASES 
COORDINADOR DE LA RUTA: Persona encargada de abrir la clase, 
mediante el discurso de los que se pretende trabajar y tiene como 
función la de anotar todo lo que sucede en la clase, quienes participan, 
quienes no prestan atención y finalmente con esos mismos datos, esta 
persona, para la próxima clase le recordará al grupo mediante un breve 
resumen lo que ocurrió en la clase anterior. 
CREATIVIDAD: Persona que se encarga de realizar una actividad 
referente al tema de la clase, que será posteriormente puesto en 
discusión. 
EL TIEMPO: Persona que se encarga de regular el tiempo de 
participación en la clase y a su vez, actúa como moderador. 
ORIENTADOR: Como su palabra lo dice, se encarga de guiar 
(MAESTRO), moldear un concepto, y poner en discusión el tema a tratar 
en el espacio de la biología. 
GRANIZOS: Se le llamará así al espacio en donde se refutarán todas las 
ideas, preguntas, puntos de vista, etc. 
ENCICLOPEDIA: Persona encargada de tener a su mano el diccionario 
de biología, para poder definir las diferentes terminologías que se 
apreciarán en el desarrollo de la temática. 
CONCLUSIONES: Idea global que será aceptada por parte del alumno. 
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10.6 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
Se parte de la estructura cognitiva previa de los estudiantes como un 
grupo de personas que poseen una serie de propuestas validas hacia el 
mundo, es decir, una serie de redes conceptuales en las cuales todos los 
nudos están estrechamente unidos y existen en toda persona antes de 
llegar a un nuevo conocimiento. 
El aprendizaje se da en un proceso de acción — reflexión, construido a 
través de la reflexión social, mediado por las experiencias, juegos o 
experimentos. El educando producirá hipótesis en cada situación nueva, 
que serán sometidas a contratación. 
Producir motivación interna en el estudiante para asegurar su atención y 
ganar interés. Este paso, puede hacerse manejando niveles descriptivos, 
comparativos y clasificatorios de los fenómenos. 
Identificar los elementos de la estructura conceptual, presentados en 
forma puntual, describiendo, comparando y clasificar los fenómenos, 
hasta lograr que el estudiante por sí mismo pueda conceptuar y definir a 
su manera el objeto de conocimiento. 
Solicitado el concepto al estudiante y puesta en común, es sometido a 
prueba a través de: descripciones, comparaciones, clasificaciones, 
critica, justificaciones y verificaciones. 
Evaluación participativa del nivel conceptual por las personas 
involucradas en el proceso, se fomenta la auto — evaluación del 
educando y de los grupos (coevaluación), la evaluación continua y 
formativa. 
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Si el estudiante justificaba bien el concepto elaborado (justificación que 
puede ser bien hecha intelectivamente, pero, que puede ser error 
conceptual y originar aprendizajes de errores) se le solicita comprobar, 
demostrar o verificar, mediante otras experiencias o experimentos, que él 
mismo genere para justificar que si llegó por camino propio a elaborar el 
concepto. 
Lógicamente en pro de esta metodología, la relación Maestro — Estudiante, 
tiene que cobijar los siguientes aspectos: 
El maestro, es facilitador del aprendizaje y promotor de la formación 
personal del educando. 
El maestro debe ayudarse en todo medio educativo o recurso como 
forma variada de llegar a la construcción de conceptos. 
El mundo, la naturaleza, la sociedad, la realidad con sus elementos, 
acciones, procesos, situaciones, objetos y redes conceptuales 
estructuradas. 
Estimular al estudiante mediante el reconocimiento de su trabajo, su 
resultado y sus creaciones. 
Los docentes se convierten en mediadores entre los educandos y la 
cultura propia del medio. 
Las técnicas de aprendizaje del constructivismo didáctico se manejarán a 
través del proyecto, del debate, el intercambio de ideas, las experiencias 
de simulación de la realidad, las mesas redondas, el seminario, el taller, 
etc. 
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10.7 ALGUNAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS O METODOLÓGICAS 
APLICABLES PARA ALCANZAR LA FORMACIÓN INTEGRAL 
Y LA EDUCACIÓN EN UN VALOR COMO LO ES LA 
AUTOESTIMA, MEDIANTE EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS 
NATURALES. 
Para la educación en valores encaminadas hacia un medio social y 
relacionada con las Ciencias Naturales, se proponen varias técnicas 
didácticas basadas en la diversificación de actividades y recursos en los 
proyectos o como actividades individuales en el aula de clases para 
completar el proceso de enseñanza — aprendizaje. Algunas de estas 
técnicas son: 
Alumnos para liderar. 
La lúdica. 
El cuento. 
Se toman estas técnicas, puesto que el trabajo a través de actividades 
lúdicas, despierta en los jóvenes el interés, el agrado y la alegría, además 
de la autoestima, la aceptación del otro, la colaboración, la solidaridad, el 
respeto y la responsabilidad, que son importantes ya que favorecen el 
desarrollo de la formación integral y el desarrollo de los valores hacia la 
naturaleza y la sociedad. 
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10.8 ALUMNOS PARA LIDERAR. 
Consiste en el análisis de un tema especifico de las Ciencias Naturales, 
mediante la disposición de la mesa redonda, luego la presente técnica 
amerita relegar una serie de funciones a los estudiantes, las cuales son: 
(Ver Anexo 6) 
Coordinador de la Ruta: Persona encargada de abrir la clase, mediante 
el discurso de lo que se pretende trabajar y tiene como función la de 
anotar todo lo que sucede en la clase, quienes participan y sus 
respectivos aportes a la clase y finalmente con estos mismos datos, este 
alumno tendrá la función, para la próxima clase y es la de hacer un 
pequeño resumen de lo que sucedió en la clase anterior. 
Creatividad: Persona encargada de realizar una actividad referente a la 
clase, que motive e induzca al grupo a participar en la realización de una 
serie de actividades en pro de la consecución de los logros a obtener. 
El Tiempo: Persona encargada de regular el tiempo de participación en 
la clase y a su vez, actúa como moderador. 
Informante — Orientador: Como su palabra lo dice, este se encargará 
de guiar (Maestro), poner a discusión un tema y en base a sus 
orientaciones este moldeará el concepto de sus alumnos, al 
conocimiento que se quiere llevar. 
Lluvia de Ideas o Granizos: Se le llamará así, al espacio en donde se 
refutaran todas las ideas, preguntas, dudas que se han producido, puntos 
de vista. 
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Diccionarista o Enciclopedista: Es la persona encargada de tener a su 
mano un diccionario, enciclopedia, libro, etc., en donde pueda investigar 
las palabras desconocidas por el auditorio, 
Caza Perlas: El alumno encargado, debe anotar las frases más 
sobresalientes que digan en el transcurso de la estrategia alumnos para 
liderar. 
Cierre o Conclusión: Idea global que será llevada por parte del 
maestro, en base a los sucesos que ocurrieron en el discurrir de la clase. 
10.9 LA LÚDICA. 
Es una importante técnica para el apoyo mutuo y la cooperación para 
promover la responsabilidad, la confianza, la autoestima y el respeto por los 
demás. No pueden ser útiles los juegos que ayuden a los niños a resolver 
en una forma constructiva, donde ganar o perder no sea la única solución, 
sino una situación para la madurez y el conocimiento. 
10.10 El CUENTO. 
La Importancia del cuento radica en que cumple diversas funciones: 
Psicológicas: Porque son básicas para incidir la asimilación de los 
valores que ya tienen implicación directa en la conciencia del alumno, 
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Lúdicas: Se refiérela cuento como juego, con la intención de pasarla 
bien y divertirse, los cuentos no deben ser solamente los tradicionales, 
sino también anécdotas personales que despierten el interés y enseñen a 
aprender de los errores. 
Se persigue con el juego un autodominio, autoevaluación y autoestima de 
los estudiantes beneficiarios del presente proyecto pedagógico, teniendo en 
cuenta que estas actividades se puedan llevar a cabo en cualquier momento 
y con cualquier motivo. 
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11. ¿DE QUÉ FORMA SE EVALUARÁ EN LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA? 
La evaluación se desarrollará por medio de procesos, de carácter 
participativo enfatizando en la autoevaluación se valoran los resultados de 
la asimilación y acomodación de la información por parte del estudiante, 
valoración de sí, los conocimientos, o los conceptos, del estudiante 
construye en un momento dado, son los socialmente necesarios para 
manejar el mundo en que vive. Esto lógicamente se estará palpando 
constantemente en el transcurso de la clase y se anotaran en un diario de 
campo, en donde se realizará un seguimiento hacia cada alumno. 
La autoevaluación se realizará al final de cada eje temático, por medio de la 
cual el docente procederá a entregar a cada alumno un formulario en donde 
este encuentre la naturaleza propia de su evaluación, trabajándose este por 
medio de indicadores de logro, en una forma cualitativa enunciando estos 
parámetros evaluativos por letras y consecuentemente, explicando la 
misma, es decir, tomamos el significado de (E) como excelente, lo cual 
amerita afirmar que el alumno ha superado los logros, (B) como bueno, 
significa esto que el joven apenas alcanza los logros, y la letra (I) 
insuficiente, que significa la no consecución de los logros. 
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12. COMPONENTE PEDAGÓGICO. 
12.1 MODELO. 
El modelo pedagógico asumido, es el paradigma constructivista del 
aprendizaje que contiene referencias a la idea que tanto los individuos o los 
grupos, construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y que estos 
puntos de vista individuales o colectivos, cambian con el tiempo. El 
constructivismo, es opuesto al positivismo lógico o empirismo.14 (Ver 
Cuadro) 
El modelo de aprendizaje, está centrado en la propuesta de investigación 
que busca la transformación o cambios conceptuales metodológicos, 
actitudinales y axiológicos, alrededor del constructivismo que acepta la 
previa estructura cognitiva del estudiante admitiéndoles como grupos de 
personas de propuestas validas sobre el mundo que pueden ser asimilados 
por una comunidad científica, actuando y obteniendo resultados valiosos en 
términos existenciales y comunitarios.15 
La intención acorde con las condiciones individuales y colectivas, se basa 
en dos estándares: La asimilación del proceso por medio del cual el 
estudiante utiliza sus ideas previas para trabajar la nueva información, 
14 NOVACK. J. D. Op. cit. p. 21 —223. 
15 PÉREZ MIRANDA, Royman y GALLEGO BADILLO, Rómulo. Comentes Constructivistas. 
Magisterio, Santafé de Bogota, 1966 paginas. De 46— 47. 
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comprenderla e incorporarla a las estructuras que ya poseen y la 
acomodación que en síntesis, significa sustituir los conceptos existenciales 
por otros en los que se produce en forma indispensable el cambio 
conceptual. 
La nueva línea del pensamiento implica una transformación intelectual del 
estudiante el cambio conceptual tiene sus exigencias epistemológicas y no 
debe considerarse como un simple cambio de contenido de las 
concepciones. 
Desenvolvimiento intelectual, en un trabajo colectivo integrador de los 
resultados de la investigación didáctica a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
* Acercamiento de la investigación didáctica al quehacer pedagógico de 
forma tal, que se convierte en herramientas disponibles para proponer 
actividades de aprendizaje más eficaces. 
El pensar como un ente que participa en la construcción, implica el 
desenvolvimiento de estructuras mentales generadas en los procesos de 
memoria y pensamientos, que permitan a la persona interioridad (asimilar, 
adaptar, acomodar) lo que le rodea y responde según su nivel y condiciones 
a sus circunstancias cotidianas; considerando el desarrollo por etapas 
(senso — motor, pre — operatorio, operaciones concretas y pensamiento 
formal), sin desarticular la condición de totalidad del hombre, ni la rigidez 
como supuestamente aparecen en el individuo sujeto de educación para 
adecuarlas y adaptarlas a las condiciones del contexto socio — cultural. 
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Así mismo, los contenidos deben ser adaptados a experiencias que 
permitan acceder a estructuras mentales de carácter superior: 
razonamientos lógicos, operaciones formales. Respecto por los valores 
democráticos; la tolerancia, la libertad, la diferencia, la otridad y en general, 
el desarrollo de la participación, por medio de la elaboración de una teoría 
ética y epistemológica formal de la verdad, en relación con el desarrollo de 
las áreas y asignaturas especificas. 
12.2 ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
El enfoque curricular manejado, es el practico critico, cuyo principal 
exponente es ESTENHOUSE. Esta teoría concibe el currículo como un 
proyecto de aprendizaje en la clase apoyado en la investigación. 
La relación de manejo entre la teoría y la práctica esta dada con base en la 
investigación y la compresión surgida en la misma acción. Considera que el 
individuo esta en permanente construcción para la sociedad, mediante la 
continua investigación y reflexión. 
Concibe la educación como una actividad gratificante, dinámica de grupo 
centrada en métodos de descubrimiento e investigación. 
El plan de estudios, esta enmarcado por la práctica y por la necesidad de 
los sujetos, concibe la asignatura como un proyecto de aula, donde se tiene 
en cuenta los aspectos como: ¿Qué desean o necesitan aprender los 
alumnos?, ¿Para que desean aprender los alumnos?. 
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El conocimiento es un proceso, proyecto o propuesta educativa, es además 
un instrumento formador del maestro y no determinante de la educación. 
La evaluación es un instrumento del proceso permanente. El docente es un 
investigador de su propia cotidianidad, es la figura central de la actividad 
curricular. 
Para la puesta en marcha de este proyecto pedagógico, se toma este 
enfoque, porque concibe a la evaluación como un ente de comprensión y no 
algo memorístico y cuantificable. El diseño curricular se da por procesos 
para el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 
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13. CONTENIDO DE CLASES. 
Educación Básica Secundaria: Grado Sexto. 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
ESTUDIO DE LA CELULAR. 
REFERENTE TEÓRICO: 
CELULAR. 
DESTINATARIO DEL PROYECTO: 
ALUMNOS EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Interpretar y valorizar la teoría celular como base primordial de la vida. 
Comprender la importancia del estudio celular para adelantos 
tecnológicos y científicos en la medicina. 
Valorar los aportes de los hongos y bacterias en la medicina y la 
alimentación. 
Comprender la importancia y beneficios ecológicos de los protistas. 
Identificar y plantear problemas de investigación e hipótesis. 
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4. CONTENIDOS DEL PROYECTO: 
4.1.1 Manejo del Microscopio. 
4.1.2 La Célula y los Tejidos. 
4.1.2.1 Clasificación de las Células y los Organismos. 
4.1.3 Los Seres Vivos. 
4.1.4 Los Reinos de la Naturaleza. 
4.1.4.1 Reino Mónera. 
4.1.4.2 Reino Protista. 
4.1.4.3 Reino Hongo. 
4.1.4.4 Reino Vegetal. 
4.1.4.5 Reino Animal. 
4.2 CONTENIDOS PROCEDÍMENTALES: 
4.2.1 Entrenamiento en técnicas para el manejo de los diferentes tipos de 
microscopios. 
4.2.2 Habilidad en tener presente el origen de los seres vivos. 
4.2.3 Reconocimiento de la importancia y los beneficios que producen al 
ser humano los diferentes reinos de la naturaleza: a nivel Industrial, 
ecológico, salud, economía, etc. 
4.2.4 Conocerán y lograrán hábitos higiénicos para evitar enfermedades 
transmitidas o producidas por bacterias, virus, hongos, etc. 
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4.2.5 Presentación de situaciones problemas, donde existan riesgo de la 
salud. 
4.2.6 Ser abierto a las nuevas situaciones y tener en cuenta las opiniones y 
acciones de los demás. 
4.2.7 Desarrollar habilidades para la toma de decisiones. 
4.3 CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
4.3.1 Valoraran la importancia de las practicas en las Ciencias Naturales. 
4.3.2 Desarrollaran la Creatividad. 
4.3.3 Valoraran la Importancia de las investigaciones que dieron a conocer 
la vida del mundo microscópico. 
4.3.4 Se sentirán a gusto hacia la lectura de las Ciencias Naturales. 
4.3.5 Analizarán y propondrán criterios personales. 
4.3.6 Relacionarán los conceptos de actitud, creatividad, comunicación, 
observación, experimentación, etc. 
4.3.7 Analizarán el mundo de manera científica. 
4.3.8 Se organizarán las diferentes actividades que se realizan. 
4.3.9 Trabajarán conjuntamente, dialogando, construyendo amistad, paz, 
confianza y respetando las formas de pensar y trabajar de los demás. 
4.3.10 Desarrollarán la objetividad y fomentarán la racionalidad. 
4.3.11 Fomentarán la curiosidad. 
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5 ACTIVIDADES: 
Elaboración de las estructuras de las células animales y vegetales con 
plastilina de colores. 
Juegos didácticos: BINGO DEL SABER. 
Narraciones de cuentos inventados por los estudiantes sobre algún 
tema en particular. 
Observación de laminas al microscopio de muestras tomadas en 
salidas de campo o de sustancias traídas por los estudiantes. 
Proyección de videos sobre la célula, los seres vivos, los reinos de la 
naturaleza. 
Visitar industrias donde utilicen seres de la naturaleza para fabricar 
productos alimenticios (Lácteos "La Sierra", BAVARIA, POSTOBÓN, 
etc.) 
Realización de carteleras, folletos, etc, sobre estos contenidos. 
Producción de un manual de las enfermedades transmitidas por 
microorganismos, como combatirlas y como evitarlas. 
Promover la participación para que los niños descubran situaciones 
donde pueda estar en riesgo su salud por agentes biológicos. 
Elaborar un yogurt 
6. METODOLOGÍA: 
Trabajos grupales, diálogos, narraciones, proyecciones, pequeños 
manuales, juegos didácticos, practicas de laboratorio, salidas de campo. 
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DURACIÓN (2 MESES) 
EVALUACIÓN: 
La evaluación se hará permanente, se tendrá en cuenta aspectos como: 
motivación, participación activa, interés, creatividad, curiosidad, seriedad y 
se realizará mediante niveles de calificación. 
BIBLIOGRAFÍA: 
GÓMEZ ROSERO, Carlos William. PARGA LOZANO, Diana Lineth. 
COSMOS 6, 7. Editorial VOLUNTAD. Santafé de Bogotá, 1998. 
MELO DE SALGAR, Yolanda A. BOLÍVAR SEPÚLVEDA, Rubén D. 
CIENCIAS NATURALES 6, 7. Editorial SANTILLANA. Santafé de Bogotá, 
1998. 
PARGA LOZANO, Diana Lineth. IBARRA MONTENEGRO, Jorge Omar. 
OLIMPIADAS. CIENCIAS 6, 7. Libro de Actividades. Editorial VOLUNTAD. 
Santafé de Bogotá. 2000. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE. 
DURACIÓN: UNA SEMANA 
TEMA: LA CÉLULA. 
LOGRO: DEFINIR LA CÉLULA COMO LA UNIDAD FUNCIONAL Y 
ESTRUCTURAL DE TODO SER VIVO 
INDICADOR DE LOGRO: DEFINE A LA CÉLULA COMO LA UNIDAD ESTRUCTURAL 
Y FUNCIONAL DE TODO SER VIVO. 
VALOR: INCREMENTAR LA AUTONOMÍA DEL JOVEN 
PREAMBIENTACIÓN 
Al comienzo de la clase se trabajará con una serie de preguntas, con el fin 
de conocer el grado de conocimiento que el joven tiene acerca de la célula, 
tales preguntas pueden ser las siguientes: 
¿Qué es para ti la célula? 
¿Dónde viven las células? 
¿Qué color tienen las células? 
¿Qué tamaño tienen las células? 
¿Será que las células se pueden observar a simple vista? 
Luego, se les hará entrega de un taller. (Ver Pagina Siguiente) 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. GRADO: 6° CUATRO. 
UNIDAD 2: LA CÉLULA. 
TEMA: LA CÉLULA. 
LOGROS: 
Definir la célula como unidad funcional y estructural de todo ser vivo. 
INDICADOR DE LOGRO: 
Define la célula como unidad funcional y estructural de todo ser vivo. 
1. Juega con el conocimiento en la siguiente tabla de letra, se especula con 
la parte vital de la vida. 
Clave: 
En la siguiente tabla encontraras, en cada fila una letra que no se repite. 
1 2 3 4 5 6 
zol tbP 
neo r vM 
apmubF 
bpsr vF 
comt oM 
a f szoP 
bgoz I A 
zgqr i E 
nf qr iE 
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2. Analiza La Siguiente Lectura. 
"UN DÍA EN LA VIDA DE UNA CÉLULA" 
Era una mañana hermosa y radiante, y como solía ser habitual la joven 
célula salía a pasear, pese a las advertencias que sus padres le hacían; 
más tarde, la joven célula se encontraba en un charco dándose un 
chapuzón, cuando de repente un científico que estaba merodeando, tomo 
un vaso de vidrio y dirigiéndolo al charco tomo un poco de agua, para 
posteriormente llevarla al laboratorio. 
Estando en el laboratorio, la joven célula se sentía muy arrepentida por no 
haberle hecho caso a sus padres; pero luego de escuchar la charla que el 
señor científico les hizo a sus alumnos, la joven célula se sintió tan 
emocionada, por la importancia que ella irradiaba, que rápidamente dejo a 
un lado su temor y decidido, afirmo tajantemente "Si he de dar mi vida la 
daré, con tal que la vida perdure". 
3 ¿Qué opinión te amerita la lectura "Un Día en la Vida de una 
Célula"? 
BIBLIOGRAFÍA 
PÉREZ ROLDAN GABRIEL 
DESCUBRIR 6; CIENCIAS NATURALES Y SALUD. EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA. 
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ESTRATEGIA METÓDOLOGICA. 
Luego de haber realizado el taller, se montará la estrategia alumnos para 
liderar con la finalidad de confrontar las opiniones y dudas que los alumnos 
tengan sobre el tema; para su realización se relegan los diferentes roles, 
tales como los siguientes: 
ALUMNOS PARA LIDERAR 
INFORMACIÓN DEL DOCENTE. 
Hace muchos años que la investigación biológica esta tratando de 
aproximarse al asombroso fenómeno de la vida. En el intento, van 
surgiendo preguntas y respuestas que, en algunos casos, resultan 
satisfactorias, mientras que en muchos otros aún estamos lejos de 
comprender una de estas respuestas que podríamos llamar satisfactorias, 
es aquella que nos habla acerca de la constitución de los seres vivos y que 
conocemos como teoría celular. 
Según la teoría celular, todos los seres vivos desde los grandes reptiles 
extintos hace millones de años, hasta los mamíferos actuales, pasando por 
una cantidad de seres muy complejos y de seres muy simples, están 
constituidos por células. O lo que es lo mismo la célula es la unidad de la 
cual están compuestos todos los seres vivos. La teoría celular también nos 
explica que los seres vivos provienen de otros seres vivos preexistentes, y 
además que la célula es la unidad donde se realizan las funciones 
fundamentales de todos los seres vivos. 
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ESPACIO DE PREGUNTAS. 
Esta sección hace hincapié a las preguntas que el profesor tiene 
establecidas para el confrontamiento de ideas en la mesa redonda, tales 
preguntas fueron: 
¿La célula es exclusiva de los seres vivos o también hacen parte de ella 
los seres inertes? Si o No ¿porque? 
En la lectura sobre "Un día en la vida de una Célula", ¿Qué reflexión das 
al respecto? 
¿Qué crees que hay dentro de la Célula? 
EL TIEMPO. 
El encargo del tiempo tiene como misión darle participación a las personas 
del auditorio que quieran expresarse, teniendo en cuenta que cada persona 
tendrá un tiempo establecido para exponer su idea. 
LLUVIA DE IDEAS. 
Parte de la estrategia que lleva consigo una lluvia de conceptos que los 
jóvenes tienen acerca de las preguntas hechas. 
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CAZA PERLAS. 
Este rol amerita que el estudiante tenga un listado de las frases más 
simpáticas que encuentre en el transcurso de la clase. 
DICCIONARISTA.  
El joven encargado de esta sección, tiene que tener a su mano un 
diccionario, para que al final de la clase, nos exponga las palabras extrañas 
con su respectivo significado. 
EVALUACIÓN. 
La evaluación se tendrá en cuenta, en base a lo estipulado en el decreto 
1860, en la cual se promueve la evaluación cualitativa, fomentando la 
capacidad de análisis del joven, así mismo su desempeño; para la 
presente, se realizara una evaluación la cual tiene por finalidad medir los 
conocimientos, que tanto aprendió, que debilidades tiene; para la 
calificación se valorará de acuerdo al grado de asimilación que el estudiante 
tenga sobre el logro a alcanzar, así pues, tenemos que la letra E (excelente) 
significa que el joven ha logrado superar con éxito los logros impuestos, B 
(bueno) significa que el joven supero los logros impuestos, I (insuficiente) 
significa que el joven no alcanzo a superar los logros impuestos. (Ver 
Página Siguiente La Evaluación Realizada) 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Evaluación: LA CÉLULA 
Nombre: 
Grado: 
Comprueba lo que sabes. 
Coloca en el paréntesis de la columna A, el número de la columna B, según 
corresponda. 
Columna A Columna B 
( ) La célula hace parte de.... Microscopio 
( ) Célula... Unidad estructural y Funcional de 
todo ser vivo. 
( ) Instrumento donde se observa Seres Vivos. 
la célula.... 
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RECURSOS. 
Material Bibliográfico: "Hagamos Ciencia 6" 1996. Editorial SANTILLANA; 
PÉREZ ROLDAN, Gabriel "Descubrir 6" Ciencias Naturales y Salud, 
Educación Básica Primaria, Fotocopias para el Taller y Evaluación. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE. 
DURACIÓN: UNA SEMANA. 
TEMA: LA CÉLULA, FORMAS Y TAMAÑOS. 
LOGRO: CONOCER EL CONCEPTO DE LA CÉLULA, SU FORMA Y TAMAÑO 
INDICADOR DE LOGRO: CONOCE EL CONCEPTO DE LA CÉLULA, SU FORMA Y 
TAMAÑO 
VALOR: INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD, EL APOYO MUTUO, LA 
CONFIANZA, LA AUTOESTIMA Y EL RESPETO POR LOS DEMÁS 
PREAMBIENTACIÓN 
a. Antes de empezar a jugar el docente abre la clase con una breve 
orientación sobre el concepto de la célula; teniendo en cuenta que en 
1665, el científico ROBERT HOOKE, observó en un microscopio 
rudimentario unas celdas parecidas a un panal, las cuales llamó células. 
Este señor, encontró que todos los seres vivos poseen células, unos 
solos, poseían una sola célula llamándose Unicelulares, otros serán 
Pluricelulares por ser seres que estaban constituidas por millones de 
células. 
Este señor Hooke, realizó muestras al microscopio de diferentes células 
animales y vegetales, encontrando diferencias estructurales en su parte 
física, algunas eran largas como el caso de las células nerviosas en los 
animales y poliedros en las células vegetales. 
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b. DINÁMICA. 
La actividad a realizar conlleva a aprender jugando, lo que implica que 
por medio de una urna, los jóvenes colocarán una serie de preguntas 
con base a la lectura previa que hicieron sobre el tema. 
REGLAS DEL JUEGO 
"SABELOTODO" 
Se dividirá el grupo de estudiantes en pequeños grupos. 
Se pondrá la urna con todas las preguntas. 
El profesor tomará al azar una pregunta. 
El grupo que primero toque el pito, tendrá la oportunidad de 
responder a la pregunta. 
Si usa el pito y no sabe la respuesta se le sanciona con una tarjeta 
amarilla. 
Si ese mismo grupo acumula otra tarjeta amarilla, se le sanciona con 
una tarjeta roja y no tiene derecho a participar en la otra pregunta. 
Por cada tres aciertos, los participantes obtienen una E. 
Por uno o dos aciertos el grupo tendrá una B. 
Si no alcanza a acertar, tendrán una I. 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Promover la responsabilidad, el apoyo mutuo, la confianza, la autoestima y 
el respeto por lo demás. 
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PREGUNTA DEL SABELOTODO 
Algunas de las preguntas que se pueden plasmar en la urna pueden ser las 
siguientes: 
¿Cómo se llamó la primera persona que observo por primera vez una 
célula? 
¿Qué forma tienen las células Vegetales? 
¿Qué forma tienen las células Animales? 
¿Cómo se llaman aquellos organismos que tienen más de una célula? 
¿Cómo se llaman aquellos organismos que tienen una solo célula? 
¿Será acaso que la forma que poseen las células nerviosas en el ser 
humano son iguales a la célula vegetal? 
RECURSOS 
LA URNA: Instrumento didáctico donde se colocarán las preguntas. 
UN PITO. 
TARJETAS DE COLOR AMARILLO Y ROJO. 
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EVALUACIÓN 
Durante el transcurso del juego conocido como el SABELOTODO, se estará 
evaluando el desempeño que el estudiante tiene, es así como se siguen 
unas pautas, como es la acumulación de puntos al acertar una pregunta; 
para la obtención de la E, el grupo necesita acumular tres puntos (es decir, 
tres aciertos); para la obtención de la B, el grupo necesita acumular dos o 
un punto; para la obtención de la I, el grupo no habrá acumulado ningún 
punto; es decir no habrá acertado ninguna respuesta. 
RESULTADOS 
Al finalizar la clase, los alumnos exponían su agrado ante tal estrategia, ya 
que según ellos se sentían más libres y a gustos consigo mismos y con la 
hora de biología, pero también expresaban que el profesor se expedía en 
las sanciones, pero aun así querían el juego del sabelotodo para la próxima 
clase. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN. 
 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: DOS DÍAS 
TEMA: LA CÉLULA 
LOGRO: CONOCER LAS FUNCIONES DE LOS ORGANELOS QUE 
CONFORMAN A LA CÉLULA 
INDICADOR DE LOGRO: CONOCE LA FUNCIÓN DÉCADA UNO DE LOS 
ORGANELOS QUE CONFORMAN A LA CÉLULA 
VALOR: INCREMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA 
PREAMBIENTACIÓN 
El docente realizará un breve comentario sobre lo que hasta se ha trabajado 
sobre la célula, para luego "Invitar a los Niños a Observar en la Sala de 
Proyecciones un Video Sobre la Célula". 
ACTIVIDAD 
"LA COMUNIDAD DE LA CÉLULA (VIDEO)" 
Se proyectará la película con una duración de 45' minutos, este video es un 
drama de una comunidad, la cual esta conformada por el señor núcleo, 
señor de gran importancia dentro de la comunidad, también hace parte el 
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joven ribosomas y los demás jóvenes como la mitocondrias, el aparato de 
golgí, las vacuolas, etc. pero de repente de una forma inesperada se 
enferma el más joven de todas las mitocondrias y es así como a sus 
amigos y familiares corren a su ayuda, luego se generan muchas 
situaciones chistosas y conmovedoras. 
RECURSOS METODOLÓGICOS 
Video. 
Sala de Proyección. 
Micrófono 
RESULTADOS 
Cuando finalizó la cinta los estudiantes, pidieron ver otra vez; ya que en 
esta película se plasma muy fácilmente las funciones de cada una de los 
organelos en la célula de una forma muy emocionante, que induce al 
estudiante a la aventura de conocer mucho más sobre las funciones de los 
organelos que conforman a la célula. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: UNA SEMANA 
TEMA: LA CÉLULA. 
ACTIVIDAD: EXPERIMENTO CIENTÍFICO. 
LOGRO: IDENTIFICAR UNA CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL. 
INDICADOR DE LOGRO: IDENTIFICA UNA CÉLULA ANIMAL, DE UNA VEGETAL 
VALOR: LA AUTOESTIMA: EL JOVEN COMPRUEBA QUE ES CAPAZ DE 
REALIZAR EXPERIMENTOS SIN NECESIDAD DE EQUIPOS 
COSTOSOS Y SOFISTICADOS, 
LA RESPONSABILIDAD: EN EL COMPROMISO DE REUNIR LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL EXPERIMENTO. 
PREAMBIENTACIÓN 
Antes de empezar el laboratorio, se hará por parte del maestro una breve 
charla con el fin de dar algunas explicaciones previas, sobre como debe ser 
el comportamiento dentro del aula, para 1o9 cual se dan una serie consejos 
a seguir. Luego se proseguirá a hacer un pequeño resumen de lo que se ha 
visto, para darle sentido al laboratorio en mención. 
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GUÍA DE LABORATORIO 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO 
OBSERVACIÓN DE CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES. 
MATERIALES. 
1 Litro de agua (botella). 
1 Cebolla. 
1 Pedazo de Carne. 
1 Cuchilla. 
PROCEDIMIENTO. 
Se realizan unos cortes transversales (finos) a la cebolla. 
Se coloca en el porta objeto. 
Se le agrega una gota de metileno. 
Se le coloca por encima del portaobjeto, el cubreobjeto y se produce a 
realizar el montaje al microscopio. 
Se dibuja lo que se observo y se produce a realizar lo mismo con el 
pedazo de carne. 
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PREGUNTAS 
¿Qué observas en el microscopio al realizar el montaje de la cebolla y la 
carne? 
¿Qué diferencias observas en cada montaje? 
¿Qué forma tienen las células vegetales? 
¿Qué forma tienen las células animales? 
BIBLIOGRAFÍA 
HAGAMOS CIENCIAS 6. 
1996. Editorial SANTILLANA S.A. 
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ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 
Luego de haber realizado la experiencia en el laboratorio, se proseguirá a 
realizar la dinámica "Alumnos para Liderar', con el fin de debatir todos los 
interrogantes que se han producido en el transcurso del laboratorio. 
Respectivamente se darán a los alumnos, los diferentes roles que estas 
estrategia amerita para su realización. 
EVALUACIÓN 
En la presente experiencia en el laboratorio se evaluará, teniendo en cuenta 
la responsabilidad que el alumno tiene para la consecución de los 
materiales necesarios, para la realización del laboratorio, su disposición en 
el desenvolvimiento que los alumnos tengan en el montaje de la muestra a 
observar en el microscopio, así mismo se evaluará en compromiso que el 
estudiante tiene, como lo es la utilización de la bata. 
RESULTADOS 
Cuando finalizo la experiencia los alumnos exponían entre sí mismos, los 
dibujos que observaron al realizar el montaje en el microscopio. Llegando a 
una conclusión de que los montajes que se hacían para la visualización de 
la célula vegetal, todos tenían el mismo dibujo; así mismo ocurrió para la 
célula animal, lo que les corroboraban con los dibujos que observan en los 
libros de biología. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN. 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: UNA SEMANA 
TEMA: ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SERES VIVOS? 
LOGRO: CLASIFICAR LOS SERES VIVOS 
INDICADOR DE LOGRO: CLASIFICA CORRECTAMENTE LOS SERES VIVOS 
-GUÍA DE LABORATORIO- 
Experimento #2 ¿Cómo se Clasifican los seres vivos? 
RECURSOS 
Lombrices, Moscas, Arañas, Ramas, Camarones, Peces, Lupa, Hongos, 
Helechos, Musgo, Pinos, Plantas con Flores. 
Otros seres vivos pueden ser empleados vivos o muertos. 
PROCEDIMIENTO 
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Coloca el conjunto de ejemplares sobre la mesa de trabajo. Cuidado de 
no dañar los que estén vivos. Observa e identifica sus estructuras u 
órganos externos ayúdate con la Lupa. 
Recuerda que existen Organismos Unicelulares y Organismos 
Pluricelulares. 
Realiza en hojas separadas, fichas como se muestran en la pagina 
siguiente, para cada ejemplo, en la que consigues la descripción de las 
estructuras observadas. Es importante anotar la cantidad que presenten, 
por ejemplo 2 alas, 4 patas, poco pelo, etc., y la forma de las estructuras 
(hojas alargadas, patas formadas por segmentos). Si observas otras 
estructuras adapta las fichas para consignar la información. 
Nombre del Organismo: Estructura para la relación con el medio: 
(Ojos, Oídos, Sensores de luz, etc.). 
Esquema:  
Estructura para la Alimentación (Boca, Pico, Forma: 
 
Raíz, Hojas, etc.) Color  
Forma: 
 Tamaño:  
Color: Cantidad: 
Tamaño:  
Otras características: Otras características: 
Estructuras para la Locomoción: (Patas, Estructuras de Protección (Cabezas, Pile, 
Alas. Tallos, etc.) Pelo, Plumas, etc.) 
Forma: 
 Forma: 
 
Color: 
 Color:  
Tamaño: 
 Tamaño:  
Cantidad: 
 Cantidad:  
Otras Características: 
 Otras Características:  
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4. Analiza y agrupa los organismos cuyas estructuras para la alimentación 
tienen características similares. Elabora listas de los organismos que 
pertenecen a un mismo grupo. Repite este procedimiento con las otras 
estructuras. 
VALOR: LA AUTOESTIMA. 
El joven comprueba que es capaz de realizar experimentos sin necesidad 
de equipos costosos y sofisticados. 
VALOR: LA RESPONSABILIDAD. 
En el compromiso de reunir los animales necesarios para el experimento. 
EVALUACIÓN 
En la presente experiencia, en el laboratorio se evaluará teniendo en cuenta 
la responsabilidad que el alumno tiene para la consecución de los 
materiales en pro de la realización del laboratorio, así mismo, se evaluará el 
compromiso que el estudiante tiene, como lo es la utilización de la bata. 
BIBLIOGRAFÍA 
PÉREZ A. Gabriel. DESCUBRIR 6. CIENCIAS NATURALES Y SALUD. 
Grupo Editorial NORMA. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: UNA SEMANA 
TEMA: LOS REINOS DE LA NATURALEZA 
LOGRO: PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN 
INDICADOR DE LOGRO: CONOCE LOS PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN 
VALOR: CREAR UN SENTIDO DE PERTENENCIA E IMPORTANCIA HACIA 
LOS REINOS DE LA NATURALEZA 
INFORMACIÓN 
Probablemente descubriste que existen más grupos de seres vivos de los 
que imaginabas, en efecto, se conocen más de un millón y medio de seres 
vivientes, de los cuales más de 900.000 son animales. ¿Cómo puede un 
científico catalogar tan elevado número de organismos?, ¿Cómo puede 
reconocer a cada uno?. Este no es un problema nuevo para que los 
hombres primitivos pudieran sobrevivir, aprendieron a distinguir de una 
forma u otra, los organismos útiles de los no útiles. Este fue el primer paso 
para solucionar el problema de la clasificación. 
ARISTÓTELES y sus discípulos, trataron de clasificar todos los organismos 
que conocían en ese entonces (1000 especies), para hacerlo, tuvieron que 
inventar nuevas técnicas como lo fue la división de las plantas en "Árboles", 
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Hierbas" y "Arbustos" y los animales se agruparon como "criaturas 
terrestres" y "criaturas marinas". 
Luego I conocimiento sobre los seres vivos aumento muy lentamente en 
Europa, pero a principios del siglo XVIII A. de C., se conocían cerca de 
10.000 especies, un siglo después, el mismo había llegado a más de 70.000 
especies; desde entonces el total ha ascendido a más de un millón y medio. 
TALLER: (ACTIVIDAD} 
¿Cuáles organismos son plantas vistos en el laboratorio? 
¿Cuáles organismos son animales vistos en el laboratorio? 
¿Cuales crees que no son plantas ni animales, según la experiencia 
realizada en el laboratorio? 
¿Por qué crees que fue importante según lo comentado la clasificación 
para los hombres primitivos? 
ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 
Alumnos para Liderar (PHILLIPS 6: 6) 
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RECURSOS 
Guía del taller. Laminas alusivas a los reinos de la naturaleza. 
EVALUACIÓN 
Durante el transcurso de la clase se estará haciendo una evaluación basada 
en el desempeño del joven en una forma individual y agrupar, lo se hará 
analizando su participación, u desenvolvimiento, su capacidad de análisis, 
su incorporación con el grupo, hacia la consecución de un determinado 
concepto, de esta forma se evaluará cualitativamente E, B, I, de acuerdo a 
sus logros obtenidos. 
ENSAYO 
Como se plasma en la presente guía se estará trabajando con la estrategia 
del alumno para liderar, para lo cual se requiere de una breve información 
del profesor (5 minutos), luego se le hace entrega a cada alumno del taller 
en cuestión para trabajarlos en forma grupa!, consolidando la solidaridad 
con los alumnos (20 minutos) para posteriormente realizar una mesa 
redonda argumentando la estrategia alumnos para liderar relegando las 
diferentes funciones que esta estrategia metódologica requiere para su 
realización. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: 2 DÍAS 
TEMA: MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN. 
LOGRO: RECONOCER LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN QUE 
EXISTE EN LA NATURALEZA 
VALOR: SENTIDO DE PERTENENCIA HACIA LA BIOLOGÍA Y A LA VIDA 
INFORMACIÓN 
Uno de los métodos más usados actualmente en la clasificación es la 
comparación con tipos previamente identificados. La clasificación délas 
plantas y los animales, basadas en las semejanzas estructurales, fue 
establecida por el biólogo sueco CARL VON LINNE, en sus libros SPECIES 
PLANTARUM y SISTEMA NATURAL. En la biología moderna no solo 
interesa clasificar los organismos que actualmente viven, sino establecer su 
relación de parentesco con otros organismos desaparecidos, de los que 
tenemos evidencia de su existencia mediante fósiles. Un ejemplo de estos 
organismos, son los dinosaurios, parientes lejanos de las aves y reptiles. 
Este enfoque se apoya en la teoría de la Evolución, según la cual todos los 
organismos provienen de otros que han logrado sobrevivir a los cambios por 
los que han pasado los distintos medios. 
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ACTIVIDAD 
OBRA TEATRAL "LOS TRABAJOS DE LINNE" 
PERSONAJES 
BACTERIA. 
AMEBA. 
EL HONGO. 
LA HIERBA. 
EL CONEJO. 
BACTERIA: Que día tan ajetreado he tenido, creo que me voy a dar un 
descanso, pero que es lo que veo, si es la AMEBA, que gusto de verte, 
¿Cómo has estado?. 
AMEBA: Hola Bacteria! ¿Cómo te ha ido?, hoy es uno de mis días más 
tristes que he tenido en mí larga vida. 
BACTERIA: ¿Por qué lo dices?, ¿Acaso te paso algo malo? 
AMEBA: Si, lo que pasa es que el Hongo, me dijo que pertenecía a un 
Reino Protista, lo que me hacia un ser despreciable ante los demás 
Reinos. 
BACTERIA: No hagas caso de eso, ya que ese Reino tiene un defecto y 
es que no puede fabricar su propio alimento. 
HIERBA: ¡Hola! ¿Qué más como están?, al estar sembrando por aquí, 
no pude dejar de escuchar lo que hablaban, y les voy a decir algo, pero 
no me lo tomen a mal, yo soy más importante, que el reino Micota 
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(hongo) y creo sin exagerar que soy la parte más importante de los 
reinos, ya que sin mí no se produciría la fotosíntesis. 
BACTERIA: Mire señor Hierba, no me vengas aquí con cuentos ya que 
en el reino mónera al cual yo pertenezco, hay algunas algas verdes — 
azules, las cuales la mayoría son acuáticas y poseen clorofila 
(autótrofas). 
EL CONEJO: Qué pasa compañeros, dejen de discutir, yo hago parte 
del Reino Animal me encuentro ubicado en el subgrupo de los 
vertebrados y no le pico por tener esqueleto y por comerme la Hierba. 
BACTERIA: Creo que esta discusión no tiene sentido ya que todos 
somos importantes, así como yo ayudo en la elaboración del yogurt. 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Se utilizará como estrategia Metódologica el juego. 
ACTIVIDAD 
Como recursos a seguir se trabajará por medio de una obra teatral y 
posteriormente la realización de un cuento. 
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RECURSOS 
Previa lectura sobre los roles a seguir en la obra "La Clasificación de los 
Animales" que será realizada por los estudiantes. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará mediante el desarrollo que el niño presente frente a la clase, su 
participación, su grado de análisis y la actitud que adopta frente a sus 
compañeros ante alguna confrontación de conceptos, realizándose así 
mismo de una forma cualitativa. 
ENSAYO 
Luego de una breve información a manera de preámbulo dirigida por el 
profesor se proseguirá a la realización por parte de los estudiantes de una 
obra teatral basada en los trabajos de LINNE, sobre la clasificación de las 
plantas y animales; mediante esta representación teatral el joven se ha 
apropiado de una forma divertida la historia sobre la clasificación; más 
adelante el joven proseguirá a realizar un cuento alusivo a la clase que 
plasme lo que el joven entendió del mismo. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN. 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE. 
DURACIÓN: 2 DÍAS 
TEMA: LOS GRUPOS DE CLASIFICACIÓN. 
LOGRO: CONOCER LAS CLAVES PARA CLASIFICAR LAS ESPECIES 
INDICADOR DE LOGRO: CONOCE LAS CLAVES PARA CLASIFICAR LAS ESPECIES 
VALOR: LA AUTONOMÍA: EL JOVEN EXPRESARÁ SUS OPINIONES, EN BASE A 
SU CAPACIDAD DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS. 
PREAMBIENTACIÓN 
Se parte de la estructura cognitiva previa de los estudiantes como un grupo 
de personas que poseen una serie de propuestas válidas hacia el mundo, 
es así como se le realizarán una serie de cuestionamientos, sobre la 
importancia que tiene el hecho de que cada ser humano tenga un apellido 
diferente al de los demás, cuestionando el hecho de que todos los seres 
humanos somos iguales por el hecho de poseer un corazón, unos órganos 
como el hígado, los pulmones, etc., pero entonces será que es porque 
algunos son altos o godos o de color. (Entrega De Una Dinámica Ver 
Pagina Siguiente) 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 
UNIDAD: LA CÉLULA 
TEMA: LOS RECURSOS NATURALES. 
LOGROS: CONOCER LAS CLAVES PARA CLASIFICAR LAS ESPECIES 
INDICADORES DE LOGRO: CONOCE LA CLAVE PARA CLASIFICAR LAS ESPECIES. 
Abre tu mente y ordena este mundo. 
En cada caja debes colocar los objetos parecidos. 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Se realizara la estrategia metodológica "Alumnos para Liderar'', la cual 
comprende la designación de algunos roles tales como: 
CREATIVIDAD: Alumno encargado de realizar una dinámica que amenice 
la clase. 
INFORMACIÓN DEL DOCENTE: El maestro dará una breve información 
acerca del tema a tratar, para luego proponer las preguntas a discutir. 
¿Por qué será tan importante la clasificación biológica en los seres 
vivos? 
¿Estas de acuerdo en que la clasificación de los seres vivos, esta 
relacionada en la forma como cada ser humano es llamado por su 
nombre? 
¿De qué Reino hace parte el hombre? 
¿Cómo hizo Aristóteles para clasificar a los seres vivos? 
¿Qué diferencia hay entre Aristóteles y los trabajos de Linne, de acuerdo 
a la clasificación de los seres vivos? 
LLUVIA DE IDEAS: el grupo asumirá puntos de vista según las diferentes 
preguntas que se formulen en el transcurso de la clase. 
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CAZA PERLAS: Alumno encargado de tomar las frases más 
sobresalientes. 
DICCIONARISTA: El alumno encargado de este rol tiene como función 
tener a su disposición un diccionario en el cual buscará las palabras 
conocidas y desconocidas. 
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4. 
2. 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 
UNIDAD: LA CÉLULA. 
TEMA: LOS GRUPOS DE CLASIFICACIÓN. 
LOGROS: CONOCER LAS CLAVES PARA CLASIFICAR LAS ESPECIES. 
INDICADORES DE LOGRO: CONOCE LA CLAVE PARA CLASIFICAR LAS ESPECIES. 
EL CRUCIGRAMA 
VERTICAL. HORIZONTAL. 
Unidad fundamental de clasificación. 4. Grupo de especies semejantes entre sí. 
Ordenes que poseen cierto número 5. Géneros muy relacionados. 
de características comunes. 
Cierto número de características 
comunes. 
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RECURSOS 
Material para elaborar los talleres, láminas alusivas al tema. 
EVALUACIÓN 
Luego de haber realizado la estrategia metódologica, se le proporcionará al 
alumno un taller el cual va a corroborar el grado de asimilación que tuvo el 
joven para con el tema, es de este modo que se va a trabajar con base al 
desempeño del joven en el quehacer pedagógico. Lógicamente se estará 
trabajando con una evaluación cualitativa. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: UNA SEMANA. 
TEMA: REINO MONERA 
LOGRO: IDENTIFICAR LOS ORGANISMOS QUE HACEN PARTE DEL REINO 
MONERA. 
INDICADOR DE LOGRO: IDENTIFICA LOS ORGANISMOS QUE HACEN PARTE DEL 
REINO MONERA. 
VALOR: LA AUTOESTIMA: EL JOVEN ES CAPAZ DE REALIZAR POR MEDIO DE 
LAS PLASTILINAS LOS ORGANISMOS DEL REINO MONERA. 
INFORMACIÓN 
Los Móneras son organismos unicelulares procarióticos, ya que están 
constituidos por una sola célula que carece de núcleo, se dividen en dos 
grandes grupos conocidos como bacterias y algas verde — azules. 
Las bacterias son células que tienen forma de cocos, bastones o en espiral. 
Existen bacterias benéficas, como el bacilo búlgaro, con el que se prepara 
el yogurt. 
Las algas verde — azules, se encuentran individualmente en forma de 
filamentos o formando pequeñas colonias, las mayorías son acuáticas y 
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otras son importante, porque fijan el nitrógeno del aire de tal forma que 
pueden ser utilizado como alimento por las plantas. 
ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 
Mediante la realización del juego, evocamos el interés y la motivación del 
alumno hacia el tema, se trabajará el SABELOTODO. 
ACTIVIDAD 
Crear por medio de plástilina los organismos unicelulares Procarióticas. 
RECURSOS 
Urna, Preguntas, Plástilina, Laboratorio sobre el Yogurt. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará a través de un proceso en donde se evaluará el quehacer del 
joven en la clase, teniendo en cuenta que por cada acierto que el alumno 
tenga en el juego SABELOTODO, así será su nota, como también se tendrá 
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en cuenta la manipulación de la plástilina en la elaboración de los diferentes 
organismos unicelulares procarióticos que existen. 
ENSAYO 
Mediante un breve dialogo con los alumnos, se conocerá el grado de 
conocimiento que tienen sobre el Reino Mónera, para luego realizar una 
breve información sobre el tema; luego se proseguirá a realizar el Juego 
SABELOTODO, con preguntas muy alusivas al tema, después de terminado 
el juego, se procede promedio de los niños a seguir jugando, pero utilizando 
la plástilina, creando así las formas de los diferentes organismos 
unicelulares procarióticas, que hacen parte del mismo Reino Mónera. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN. 
 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: 
TEMA: REINO PROTISTA 
LOGRO: CONOCER LOS ORGANISMOS QUE HACEN PARTE DEL REINO 
PROTISTA 
GUÍA DE LABORATORIO 
EXPERIMENTO #3 "IDENTIFICACIÓN DEL REINO PROTISTA" 
OBJETIVO 
Observar en el microscopio electrónico el reino protista. 
MATERIALES 
Rojo de Metilo. 
Agua Charca. 
Gotero. 
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PROCEDIMIENTO 
Se toma con un gotero el agua de charca (estancada). 
Se lleva una gota de agua de charca al portaobjeto. 
Se le agrega una gota de rojo de metilo. 
Se deja escurrir, par luego colocarse por encima el cubreobjeto. 
Por ultimo se realizará el montaje al microscopio. 
VALOR 
La Responsabilidad: El joven trae los materiales necesarios para realizar 
la experiencia. 
La Autoestima: El alumno es capaz de realizar sin necesidad de tener 
equipos altamente costosos y sofisticados. 
ENSAYOS 
El joven luego de observar los diferentes organismos que se presentan en la 
charca, los dibujará en su libreta para luego confrontarlos en la clase, ya 
con su respectivo nombre y función en el desarrollo de la vida; ya que este 
puede ser benéfico o malo para el resto de los animales o plantas de este 
planeta. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES. 
SEMESTRE: IX. 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN. 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE. 
DURACIÓN: UNA SEMANA. 
TEMA: REINO HONGO. 
LOGRO: CONOCER LOS ORGANISMOS QUE HACEN PARTE DEL REINO 
HONGO 
INDICADOR DE LOGRO: CONOCE LOS ORGANISMOS QUE HACEN PARTE DEL 
REINO HONGCf 
VALOR: LA AUTOESTIMA- EL JOVEN FOMENTA SU AUTOESTIMA, SU EGO 
PERSONAL, CUANDO ES CAPAZ DE COMPRENDER LA IMPORTANCIA 
DEL REINO MICOTA (HONGO), EN LA NATURALEZA. 
INFORMACIÓN 
Los hongos son organismos de células eucarióticas, desprovistas de 
clorofila, razón por la cual no pueden fabricar su alimento, mediante la 
fotosíntesis (heterótrofos). Existen hongos unicelulares, como la levadura y 
hongos multicelulares, como los champiñones que no poseen rices, tallos ni 
hojas. Están formados por filamentos llamados lufas, que constituyen el 
micelio o cuerpo del organismo. Algunos hongos son benéficos para el 
hombre, como las levaduras utilizadas en la producción del pan y algunos 
vinos; otros son perjudiciales, como la roya (roya del café) y carbones (de 
las naranjas). 
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ACTIVIDAD 
Se realizará una salida a la Fabrica de Productos Bavaria. 
ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 
Por medio de la estrategia "Alumnos para Liderar", se llevará a cabo el 
cuestionamiento sobre lo que ocurrió en la salida. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará con base a los informe que los estudiantes presenten sobre la 
salida hecha a la Fabrica de Productos Bavaria de esta ciudad, para luego 
por medio e una ponencia por parte de los mismos alumnos se llevará a 
cabo la evaluación. 
ENSAYO 
Este Reino se trabajará mediante una salida a la Fabrica de Productos 
Bavaria, puesto que para la realización de la Cerveza se tiene como 
elemento o materia prima el Hongo "Sharomycetes cereyiseae"; luego de 
haber visitado la fabrica y visto el proceso mediante la explicación de un 
ingeniero experto en la realización de la cerveza. 
En el colegio mediante la estrategia "Alumno para Liderar", se llevará a cabo 
entonces una serie de preguntas sobre aquellas cosas que no han quedado 
totalmente claras. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SEMESTRE: IX 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE. 
DURACIÓN: UNA SEMANA 
TEMA: REINO VEGETAL 
LOGRO: CONOCER LOS DIFERENTES ORGANISMOS Y PLANTAS QUE HACEN 
PARTE DEL REINO VEGETAL 
INDICADOR DE LOGRO: CONOCE LOS DIFERENTES ORGANISMOS PLANTAS QUE 
HACEN PARTE DEL REINO VEGETAL. 
VALOR: CREAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA QUE TIENE EL INDIVIDUO EN 
LA NATURALEZA 
INFORMACIÓN 
Se consideran plantas (o vegetales) a los organismos de células 
eucarióticas, que fabrican su propio alimento, por medio de la fotosíntesis 
(autótrofos). Están formadas por células que poseen pared celular y el 
pigmento verde o clorofila. Las plantas superiores presentan raíces, tallos, 
hojas y un sistema de vasos conductores, para transportar alimento y agua. 
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ACTIVIDAD 
Trabajo Grupa! (4 Personas) 
¿A que se le llama Células Eucariotas? 
¿Qué es la clorofila? 
Autótrofo y Heterótrofos es lo mismo? 
¿Nombra 5 plantas superiores? 
¿En cuantos subreinos se han dividido las plantas? 
Nombra las características que presentan las Talofitas. 
Nombra las características que presentan las Embriofitas. 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Alumnos para Liderar 
Hecho el taller, se procede a realizar una mesa redonda por medio de la 
estrategia alumnos para liderar, todas las preguntas hechas en el taller, 
serán analizadas y discutidas. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará haciendo énfasis en el grado de participación o quehacer del 
joven dentro del aula, así mismo, su desenvolvimiento en el desarrollo del 
taller basándose en su capacidad de análisis. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES. 
SEMESTRE: IX 
SEMINARIO: PROYECTO DE VALIDACIÓN. 
ALUMNO DE PRÁCTICA DOCENTE: MAURICIO DUQUE 
DURACIÓN: UNA SEMANA 
TEMA: REINO ANIMAL 
LOGRO: CONOCER LOS SERES VIVOS QUE HACEN PARTE DEL 
REINO ANIMAL 
INDICADOR DE LOGRO: CONOCE LOS SERES VIVOS QUE HACEN PARTE DEL 
REINO ANIMAL 
VALOR: CREAR EL SENTIDO DE AMAR Y DE PERTENENCIA, QUE 
TIENE EL INDIVIDUO EN LA NATURALEZA. 
ACTIVIDAD 
Para el desarrollo del Reino Animal, el profesor se hará de una ayuda 
didáctica que será la presentación de un video alusivo al tema, el cual 
explicará como ha venido evolucionando este Reino desde la desaparición 
de los dinosaurios, explicándonos los subgrupos a los cuales hace 
referencia este Reino, que son los vertebrados (poseen esqueleto) y los 
invertebrados (carecen de esqueleto); así mismo las diferencias y las 
características que presentan los animales. 
Pero antes de mostrarse el video, se le hará una pequeña charla a manera 
de inducción sobre el tema en cuestión, e indagando a la vez, el grado de 
conocimiento del alumno. 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 
UNIDAD: LA CÉLULA. 
TEMA: REINO ANIMAL. 
LOGROS: CONOCER LOS SERES VIVOS QUE HACEN PARTE DEL REINO ANIMAL. 
INDICADORES DE LOGRO: CONOCE LOS SERES VIVOS QUE HACEN PARTE DEL 
REINO ANIMAL 
INFORMACIÓN 
Los animales son seres vivos, constituidos por células eucarióticas, que 
responden a estímulos, dependen de otros organismos para obtener su 
alimento (heterótrofos) y tienen movimiento propio, poseen células, con una 
membrana celular delgada elástica y sin pared celular. Este Reino 
comprende unas 10 filas diferentes, ubicados en dos grandes subgrupos: 
los invertebrados y los vertebrados. 
¿Qué animales observaste en el video? 
¿Qué teorías muestran sobre la desaparición de los dinosaurios? 
¿Cómo se le denomina a los animales que poseen glándulas mamarias? 
¿A qué Reino pertenecen las bacterias? 
¿Cómo ordenarías los diferentes animales que vistes en la película? 
¿Qué importancia te ha dejado el video? 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Luego de realizado el presente taller, se prosigue por medio de una mesa 
redonda a realizar, la estrategia "Alumno para Liderar", con el fin de 
solventar todas las inquietudes que tanto el video como el taller pueden 
haber dejado. 
EVALUACIÓN 
La evaluación se tendrá en cuenta con base a lo estipulado en el decreto 
1860 que reglamenta la Ley General de Educación o 115, en la cual se 
promueve la evaluación cualitativa, para la presente se realizará al final de 
la estrategia Metodológica, una evaluación, la cual valore lo que el alumno 
ha aprendido. (Ver Pagina Siguiente La Evaluación) 
RECURSOS 
Video ilustrativo del Reino Animal, Sala de Proyección, Micrófonos, Material 
para la realización de los talleres. 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
EVALUACIÓN: EL REINO ANIMAL 
NOMBRE:  
GRADO: 
1. COMPRUEBA LO QUE SABES: 
Coloca en el paréntesis de la columna A, el número de la columna B, según 
corresponda. 
Columna A Columna B 
( ) Ameba 
 Reino Mónera. 
( ) Bacteria 
 Reino Micota. 
( ) Hombre 
 Reino Vegetal. 
( ) Hongo 
 Reino Animal 
( ) Planta 
 Reino Protista 
2. Con base a lo visto en el Video del Reino Animal, responda los 
siguientes puntos: 
Escribe 5 animales vertebrados que hallas visto en el video. 
Escribe 5 animales Invertebrados que hallas visto en el video. 
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CONCLUSIONES 
Al comenzar mis prácticas docentes en el Colegio Superior San Pedro 
Alejandrino y al haber elegido el grado 6° 4, sabia de antemano que era un 
gran reto, debido a factores que no se han de escapar en nuestra cultura, 
estos factores de los cuales hago referencia se visualizaron por medio de 
encuestas, entrevistas y charlas hechas con los alumnos; los problemas 
más apremiantes eran la falta de empleos por parte de algunos padres de 
familia, jóvenes que al llegar del colegio no encontraban en sus casas un 
plato de comida, las madres que hacen las veces de padres no alcanzan a 
ayudar al niño en sus tareas debido al mismo estrés de vida, contedo fueron 
los hogares, basados en mi investigación en donde encontraba el apoyo de 
sus padres. 
Puesto en marcha mi Proyecto de Vida llamado "estrategias Pedagógicas 
para el desarrollo e Interiorización de Valores: Responsabilidad, Autoestima 
y Respeto desde el Contexto de las Ciencias Naturales en el Grado Seis", 
se pudo observar que el grupo de estudiantes se encontraban apáticos, se 
mostraban agresivos, vocabulario en el desarrollo de la clase, los alumnos 
la mayoría de las veces se mostraban impacientes ante las actividades a 
desarrollar esto debido al estado de tensión a la cual se hallaban sometidos. 
En el lapso de tiempo transcurrido, pude comprobar que existían 
discrepancias entre estudiantes, debido esto a los diferentes puntos de 
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vistas de cada uno sobre la temática en cuestión; según la doctora Branden 
Nathallien en su libro "El respecto hacía uno mismo" trae a colación una 
serie de comportamientos que hace posible reconocer un autoestima 
positivo, respecto a este deduje el grado de autoestima en los estudiantes 
del sexto grado. 
Según los seis componentes esenciales de los cuales habla Orozco 
Montoya Guillermo en su libro "Tu familia la mejor inversión" podemos 
hacer referencia a uno de estos componentes, por ejemplo, la autoimagen. 
Se define de la siguiente forma: verse a sí mismo como realmente es sin 
caer en el autoengaño. Basándome en los expresado llegué a deducir lo 
siguiente, que los estudiantes del grado sexto, presentan un alto grado de 
egocentrismo lo cual distorsiona ampliamente los expresado por el autor. 
La autoafirmación está definido como la libertad de ser uno mismo y poder 
tomar decisiones con madurez, en oposición lo encontrado en el grupo fue 
totalmente diferente ya que presentaban ciertas desconfianzas sobre sus 
propias capacidades, pero que más adelante por medio de las diferentes 
actividades planteadas y por medio de la estrategia alumnos para liderar se 
notó un avance en sus capacidades. 
Desde estos tópicos concluyo: La estrategia pedagógica alumnos para 
liderar abre una puerta para aquellos estudiantes que siempre se mantenían 
rezagados a ser esclavos del conocimiento y sumergidos al silencio. 
La lúdica y el cuento abren un espacio de relajación, de distracción y lo más 
importante sería aprender jugando. 
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Se debe ayudar a un niño a construir una autoimagen positiva, ayudándolo 
a realizar sus deberes. 
El maestro debe ser un apoyo en donde el niño se sienta respaldado y por 
ende pueda lograr una mejor compresión de sus capacidades reales. 
El hecho de que un niño vacile antes de abordar un desafío, no debe hacer 
creer que tiene falta de confianza en sí mismo, sino al contrario tiene una 
impresión realista de las cosas. 
Antes de maltratar psicológicamente, debemos preguntarnos ¿Es esto lo 
que quiero que esa persona piense de sí mismo?; en el grupo de alumnos 
del grado 6° - 4, el proceso de aprendizaje y enseñanza se encuentra en 
una gran alza, debido a que el niño ha superado en gran parte el temor a 
participa, es creativo, lo que hace que pierda ese miedo. 
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Anexo No. 1 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
ENCUESTA EDUCATIVA PARA EL GRADO 6° -4 EN LA ASIGNATURA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES 
¿Cómo crees que es tu profesor contigo? 
A. Amable. B. Justo. C. Antipático. 
¿Te gusta como se da las clases el profesor de Ciencias Naturales? 
A. Si B. NO 
iii. Según tu criterio, ¿El profesor respeta tus puntos de vista, ante el desarrollo e 
cualquier temática en el área de ciencias naturales? 
A. Si B. NO 
ji'. En tu casa tus Padres, ¿Respetan tus opiniones ante algún evento o suceso? 
A. Si B. NO 
¿Te sientes seguro de participar en el desarrollo de las clases de Ciencias 
Naturales? 
A. Si B. NO 
¿Cuándo crees en algo, lo defiendes hasta el final? 
A. Si B. NO 
¿Cómo piensas tu, que se puedan realizar las clases de Ciencias Naturales? 
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Anexo No. 2 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SANTA MARTA D. T. C. H. 
Entrevista a docentes del grado 6° - 4, en la Escuela Normal Superior San 
Pedro Alejandrino de Santa Marta. 
INTRODUCCIÓN 
Apreciados Docentes, la realización de la presente entrevista, no lo 
compromete en su quehacer pedagógico, pues lo que se pretende con 
estos interrogantes es determinar los factores responsables del bajo 
autoestima en el grado 6°- 4 de esta institución. 
Gracias por su colaboración. 
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MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA CASILLA QUE CONSIDERE: 
S: Siempre; OS: Casi Siempre; AV: Algunas Veces; N: Nunca. 
ASPECTO S CV AV N 
En mi clase aprovecho los errores para extraer 
enseñanzas practicas. 
Me preocupan los estudiantes que no participan en 
actividades, 
Converso con los estudiantes por fuera de clase. 
Despierto temor en mis estudiantes. 
Cuando un estudiante es renuente a mi clase, 
busco su amistad. 
Soy capaz de olvidar el agravio de un estudiante y 
hacerme su amigo. 
Soy exigente conmigo mismo en el cumplimiento 
de mi deber y así exijo a mis estudiantes. 
Hablo con los padres de familia sobre las 
dificultades de sus hijos. 
Me siento muy apreciado por mis estudiantes. 
Me siento responsable del futuro de mis 
estudiantes. 
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Anexo No. 3 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
SANTA MARTA D. T. C. H. 
Encuesta para los alumnos sobre los factores responsables en la Escuela 
Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta. 
INTRODUCCIÓN 
La presente encuesta sobre algunos factores que inciden en el bajo 
Autoestima de los alumnos del grado 6°- 4, pretende ser un instrumento 
que proporcione una información sobre la inadaptación escolar frente a los 
sucesos que tienen ocurrencia al interior de la sala de clases. 
Esta destinado a los alumnos que cursan el grado 6°- 4 de la Escuela 
Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta, en la modalidad 
de Bachillerato Pedagógico. 
Las preguntas que se encuentran en este cuestionario, hacen sugerencia 
a la vida del estudiante teniendo en cuenta los indicadores de evaluación; 
siempre (s), casi siempre (cs), a veces (ay), nunca (n). 
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ENCUESTA APLICADA A ALUMNOS SOBRE VALORES 
Marque con una equis (X) en la casilla que considere: 
ASPECTO SI NO 
A. SOY RESPONSABLE CUANDO: 
Me preocupo por estar limpio y bien vestido. 
Conservo el material de trabajo. 
Soy puntual en la hora de llegada al colegio y la presentación de trabajos. 
Devuelvo lo que me prestan. 
Doy la cara cuando me descubren en una travesura. 
Me controlo cuando pierdo un juego. 
Ayudo a quién lo necesita. 
Admito y reconozco mis errores. 
Colaboro con mis padres. 
B. MUESTRO RESPETO CUANDO: 
Cuido y mantengo limpios los servicios públicos. 
Tiro la basura en el lugar adecuado para ella. 
Protejo los animales y las plantas. 
Sigo las normas que me son asignadas. 
Espero mi turno cuando debo hacer fila. 
Guardo un secreto que se me confía, sin comentario ni a mi mejor amigo. 
Me hablan y escucho con atención. 
No hago trampas en los juegos. 
Tengo buenas relaciones con mis padres. 
Intento que haya paz a mi alrededor. 
C. MUESTRO MI AUTOESTIMA CUANDO: 
Creo que el hecho de ser diferente es una riqueza. 
No me preocupa lo que la gente piense de mí. 
Me cuesta superar un fracaso. 
Me gusta aportar nuevas ideas al grupo. 
Me rindo con facilidad ante situaciones difíciles. 
Me acepto tal como soy. 
Es fácil hacerme cambiar de ideas. 
Creo que me saldrá bien algo que empiezo. 
En las reuniones doy puntos de vista sobre el tema a tratar. 
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Anexo No. 4 
Fachada de Entrada a la 
Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino 
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Anexo No. 5 
Grupo de Docentes Frente al Parqueadero de la 
Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino 
Anexo No. 6 
Alumnos para Liderar 
Anexo No. 7 
ALUMNOS EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA. 
Anexo No. 8 
ALUMNOS EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA. 
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Anexo No. 9 
Taller de Sensibilidad 
LOGRO: Fomentar el sentido de la propia identidad. 
PERSONAJES: Mario y Luis. 
"UN DÍA EN LA VIDA DE MARIO" 
Esta es la historia de un niño llamado Luis, que estudiaba con grandes esfuerzos 
que hacían sus padres, ya que estos eran de bajos recursos económicos; pero el 
niño no lo entendía así y siempre peleaba con sus padres para que le regalaran 
los juegos que tenían sus amigos. Un día en el colegio uno de sus amigos lo invitó 
a su casa para ir a jugar, estando en la casa del amigo, Luis quedó anonadado 
ante tantos lujos que en esta había, Mario procedió a presentarlo a sus padres, 
cuando estos observaron la vestimenta que poseía Luis, estos de inmediato 
empezaron a burlarse de el y a ridiculizarlo. 
PREGUNTAS 
¿Qué piensas del relato "Un día en la vida de Mario"? 
¿Qué crees que debió sentir Luis cuando los padres de Mario, lo 
ridiculizaban por su apariencia? 
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Anexo No. 10 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
¿QUIÉN SOY? 
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Anexo No. 11 
TALLER DE EVALUACIÓN 
LA CÉLULA 
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Anexo No. 12 
TRABAJO EN GRUPO 
IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 
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Anexo No. 13 
NOTAS DE CAMPO 
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Anexo No. 14 
SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 
DOCENTE EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO 
ALEJANDRINO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2001. 
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Santa Marta D.T.C.H., Marzo 1° del 2001. 
Licenciada 
MARTHA ORTEGA IGUARÁN 
Rectora 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Ciudad. 
Cordial saludo 
Por medio de la presente me permito informarle que debido al oficio enviado el 15 
de Septiembre del año 2000, en pro de realizar las respectivas investigaciones en 
el aula de clases en el grado 6, 7 y 8 en el área de Ciencias Naturales. 
Por tal motivo, solicito ante usted muy respetuosamente, facilitarme el acceso al 
colegio, para realizar mis practicas docentes en ese prestigioso plantel. 
Agradeciendo por su amable diferencia. 
Atentamente: 
V° B° 
 
URICIO DIISVILLALBA 
Cluxieit 
cc N°. 7143.119 de Santa Marta 
Código N°. 96135017 
ABELARDO PINEDA 
Coordinador General del 
Proyecto Pedagógico 
Anexo No. 15 
SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 
DOCENTE EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO 
ALEJANDRINO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2001. 
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UNIVERSIDAD DEI, MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, 27 de Septiembre del aún 2000 
Licenciado (a) 
MARTHA ORTEGA IGUARAN 
Rector (a) 
Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino 
Ciudad 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante Mauricio Duque 
Villalba, identificado con cl carné No. 96135017 del Programa No. 35, 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el Programa de Ciencias Naturales de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización 
de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su 
formación pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecido por su amable deferencia. 
Atentamente, 
CARMEN YADIRA ROMERO ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Dr. Departamento de Pedagogia Coordinador General del Proyecto 
Pedagógico. 
Anexo No. 16 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA EXPEDIDA 
POR LA RECTORA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN 
PEDRO ALEJANDRINO 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE LDUCACION NACIONAL 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR "SAN PEDRO ALEJANDRINO 
(ANTIGUA NORMAL MIXTA DISTRITAL) 
52 de Octubre 25 de 1962 Reestructurada a Normal Superior por Res. 3069 de Julio 15 de 
del Ministerio de Educación Nacional, Acreditación Previa Según Resolución No. 3542 
Diciembre de 1999, autorizada nueva Denoilunación y Reconocimiento Oficial a 
de Resoluciones 381 y 382 del 15 de agosto del 2000 emanada de la Secretaria 
Educación Dist rit al, Telefax No, 4331018 Tel. 4331038. Apdo. Aéreo 1363 
LA RECTORA HICAIN4D4 OIL 1141/171 
CHTIFIC4 
ue Oven MAIlli'lLY0 NIZE WIL413A, identificada con la cédula de ciudadanía número 
141118 expedida en Santa Harta (liagd) Cáliga esludiántil número 96135017 estudiante de 
Décimo Semestre de la Universidad del Magdalena, facultad de Huesuda. realiza la práctica 
docentes en el eme de CIENCIAS  NATURALES en la jornada de la maligna supervisada per el 
candado JOSE 941'14 A11S01011. 
Creada por la Ley 
1996 emanada 
del 27 de 
través 
de 
e expide la presente constancia para efecto de comprobación. 
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Anexo No. 17 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AL JURADO 
182 
Santa Marta, diciembre 5 del 2001 
Señora 
AIXA GRANADOS 
Docente 
Universidad del Magdalena 
Cordial saludo: 
Por medio de la presente, y por cuestiones del seminario de socialización del 
proyecto pedagógico, le solicito muy comedidamente sea evaluadora del proyecto 
pedagógico titulado "Estrategias metodológicas para el desarrollo e 
interiorización de los valores: respeto, responsabilidad y autoestima desde 
el contexto de las Ciencias Naturales " del joven Mauricio Duque Villalba. 
Agradeciendo su deferencia. 
Atentamente 
IVETH PEÑA ABELARDO PINEDA 
Docente Universidad del Magdalena Coordinador 
Departamento de Pedagogía 
